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La presente investigación tiene por objetivo proponer un plan financiero para mejorar la liquidez 
en la empresa Piladora Nuevo Horizonte S.A.C, la Victoria. El desarrollo de la investigación 
fue mediante la recopilación de diferentes teorías y autores que abordaron sobre las variables 
presentadas asimismo bajo la teoría de Flores; al contar con un plan financiero previene las 
posibles repercusiones a corto y a largo plazo , también nos hace conocer las áreas que requieren 
cambios para así tomar mejores decisiones;  Morales y Morales nos habla sobre el tipo de 
financiamiento optimizando la liquidez de la empresa puesto que así generara una mayor 
solvencia.  
En el proyecto propuesto utilizaremos el método descriptivo no experimental bajo una 
orientación cuantitativa, aplicada a una población que es representada por una muestra, la cual 
está conformada por el contador y gerente general a los cuales se les aplicó instrumentos de 
investigación con la finalidad de recolectar información de dicha variable y asimismo 
información de un análisis documental. 
Reflejando como resultado que no cuenta con un plan económico y financiero ya que su ratio 
de liquidez no llega a lo óptimo, esto ocasiona que no tiene la capacidad para hacer frente a sus 
obligaciones y compromisos financieros en el corto plazo al contar con plan financiero ayudara 
a la empresa a estimar si su proyecto es capaz de cumplir las expectativas que genera en relación 
con la liquidez esperada y a la rentabilidad. Conociendo estos datos, se podrán tomar las 
decisiones más acertadas para que la empresa se consolide y crezca a un ritmo podemos apreciar 
que, mediante la implementación y realización de un plan financiero, la empresa logra aumentar 
su liquidez significativamente, al ser la aplicación de esta herramienta financiera de vital 
importancia para el logro de los objetivos de la empresa. 
 Finalmente, se concluye que al no contar con un plan financiero la empresa no tiene control de 
ingresos y gastos en su actividad operativa, por lo que un diseño de plan financiero les ayudara 
mejorar su liquidez para que puedan efectuar sus pagos a corto plazo.  







The purpose of this research is to propose a financial plan to improve liquidity in the company 
Piladora Nuevo Horizonte S.A.C, la Victoria. The development of the research was through the 
compilation of different theories and authors that addressed the variables presented also under 
the theory of Flores; Having a financial plan prevents possible repercussions in the short and 
long term, it also makes us know the areas that require changes in order to make better decisions; 
Morales and Morales tells us about the type of financing optimizing the liquidity of the company 
since this will generate greater solvency. 
In the proposed project we will use the non-experimental descriptive method under a 
quantitative orientation, applied to a population that is represented by a sample, which is made 
up of the accountant and general manager to whom research instruments were applied in order 
to collect information on this variable and also information from a documentary analysis. 
Reflecting as a result that it does not have an economic and financial plan since its liquidity ratio 
does not reach the optimum, this causes that it does not have the capacity to meet its financial 
obligations and commitments in the short term by having a financial plan will help to the 
company to estimate if its project is able to meet the expectations it generates in relation to the 
expected liquidity and profitability. Knowing these data, the most accurate decisions can be 
taken so that the company consolidates and grows at a pace we can appreciate that, through the 
implementation and implementation of a financial plan, the company manages to increase its 
liquidity significantly, being the application of this financial tool of vital importance for the 
achievement of the company's objectives. 
Finally, it is concluded that by not having a financial plan, the company has no control of income 
and expenses in its operational activity, so that a financial plan design will help them improve 
their liquidity so that they can make their payments in the short term. 






Con respecto a la situación problemática a nivel internacional, la planificación financiera da 
inicio en los Estados Unidos en la década de 1970; cuando las empresas notaron la necesidad 
de controlar elementos relacionados directa e indirectamente, pero finalmente afectaron sus 
estados financieros de acuerdo al blog de retos para ser directivos nos habla sobre la 
“Planificación financiera en Madrid: factores claves e importancia”; nos dice que, en la 
actualidad, en muchas empresas, existe una falta de cultura de planificación financiera no lo 
hicieron porque ignoraban el método, o simplemente lo ignoraron. Ya sea que se trate de una 
macroempresa o una microempresa, no se debe ignorar ningún plan financiero, 
especialmente considerando los cambios continuos y ágiles en el mercado actual, y sabiendo 
que su misión no es más que garantizar la sostenibilidad de la empresa para toda la sociedad. 
En ese momento. (Retos Directivos, 2017) 
También se tiene como referencia, los startups chilenos dicen que la tasa de fracaso de las 
empresas globales alcanza el 85%, y todos los casos de espíritu empresarial fallido se derivan 
de la importancia atribuida a la importancia, o generalmente de la ignorancia de los 
empresarios sobre los problemas financieros. (Díaz, 2015).  
Asimismo, en Chile como nos menciona la autora Carrasco (2018). En su artículo de 
Economía y Negocios “Los motivos que fracasan las PYMES”; informa que las PYMES no 
alcanzan la etapa de maduración, puesto que alrededor del 80% desaparecen antes de los 3 
años y solo un 10% siguen de pie a los 10 años. Podemos deducir que el principal factor es 
la ausencia de un plan financiero que le permita al emprendedor conocer los factores internos 
y externos (financiamiento, costos, inversión, etc.), para que pueda medir si su empresa está 
preparada y poder seguir en el mercado. 
  
La planificación es crítica para la formación de nuevos negocios y compañías establecidas 
en un mercado próspero; es por ello que como referencia tenemos a (Granel, 2018) en su 
artículo “la liquidez de una empresa en contabilidad en chile”; nos da a conocer que debido 
a que ayuda a prevenir riesgos mientras busca nuevas oportunidades, mantiene a la empresa 
en un cierto camino y avanza hacia sus objetivos. Por lo tanto, los defectos o la falta de 
planes en el plan financiero deben resolverse lo antes posible, y si esto afecta directamente 




o financiera es el espacio para que las empresas obtengan efectivo y respondan a sus 
compromisos de pago a corto plazo.  
 
Con respecto a la liquidez, en España según la revista (Jimenez, 2017), señala que la liquidez 
es importante en una institución para el crecimiento de sus labores para formalizar con sus 
obligaciones de corto y largo plazo.  Al contar con la liquidez necesaria afecta directamente 
a los inversionistas y los negocios. 
 
Por otro lado, el problema de falta de liquidez en pequeñas empresas de América Latina y 
El Caribe impide la competencia en igualdad de condiciones con las grandes organizaciones 
trasnacionales, empresarialmente más fuertes y poderosas. Una causa importante es el escaso 
conocimiento de planes financieros de la economía mundial, la amplitud del mercado y las 
debilidades de competencias empresariales para enfrentar con éxito el campo comercial. “En 
Brasil, Canadá, México, Estados Unidos muchas empresas atraviesan problemas de liquidez: 
retraso de casi 90 días en cobranzas de operaciones comerciales, 95 % de pequeñas empresas 
paga tardíamente las facturas nacionales o extranjeras” (Huey, 2018). Los proveedores, parte 
clave de rotación económica sufren problemas en compras y ventas es por ello exigen 
soluciones inmediatas en lo relacionado con liquidez. 
“Hiroaki Aoki, presidente de Benihana, transitó de escasa liquidez a ganar 24 millones de 
US$ anuales en 25 restaurantes norteamericanos, sirviendo carne preparada por chefs 
japoneses delante de clientes; superó problemas de escaso personal, gastos en 
almacenamiento de alimentos, desperdicios” (Orbegoso, 2015). Logros obtenidos con 
adecuados planes financieros, mejoras en procesos sistémicos de negocios y enfoques 
holísticos de productividad. 
Además según Lago (2019) sostiene que “el Fondo Monetario Internacional promedió 
crecimiento del PBI en 5 % en economías americanas dependientes; insuficiente en empresas 
que mensualmente carecen de liquidez, ya que apenas producen dos dólares de cada mil que 
se producen en el planeta” (p. 6). Ocurre porque los ingresos por exportaciones dependen de 
los precios internacionales de materias primas y de su cotización en la Bolsa de Valores. 
Por otro lado, en la economía colombiana, señala Bullard (2019) “revalorización y 
devaluación de la moneda origina problemas de liquidez en el 67 % de empresas: demoras 
en los pagos, lentitud en operaciones comerciales, pérdidas de clientes, movimientos 




de maquinarias y equipos electrónicos también se ven afectados y posterga un mejor 
posicionamiento en el mercado. 
Este problema también ha sido relevante en las empresas nacionales y locales; en el Perú el 
Diario Gestión según (Camino, 2018), la compañía está acostumbrada a planificar de manera 
incierta, están ansiosos por resolver sus asuntos diarios, no tienen la capacidad de 
organizarse y dejar espacio para la planificación. Finalmente, confirma que al menos el 60% 
de MYPES no usa planes financieros.  
Por ello en el Lima; Diario Gestión nos dice que el primer error de MYPES fue que no había 
un plan. Al iniciar un negocio, los empresarios cayeron en el caos para llenar el vacío. Si no 
obtienen liquidez lo antes posible, optarán por obtener préstamos bancarios a altas tasas de 
interés para proteger todas las inversiones. (Patiño, 2018) 
 
Asimismo, el artículo titulado “Por qué es importante el plan financiero” nos menciona que 
la finalidad de contar con esta herramienta es lograr contar con un marco de seguridad 
económica, con la eficiencia financiera que corresponde y para conseguirlo es indispensable 
contar con un plan financiero que haga que el panorama sea muy favorable para las 
actividades de la empresa. (Conexionesa, 2017) 
  
Además, Ñopo (2019); Diario El Comercio nos menciona que las MYPES, pequeñas 
empresas, son las que presentan los mayores problemas de liquidez, que las obliga a 
sobrevivir ajustadamente en el mundo cada vez más globalizado; solicitan préstamos, 
realizan inversiones en base a capital corriente, que a largo plazo genera falta de liquidez, 
además de vivir agobiadas por la SUNAT. Esto genera que no tengan capital a corto plazo 
para poder satisfacer sus necesidades. 
Por otro lado, Díaz (2015). En su revista titulada: Importancia de liquidez el autor, señala 
que la liquidez es el volumen de una institución para obtener dinero en efectivo para sustentar 
las obligaciones y deudas que se presenten en el corto plazo. Esta falta de liquidez es 
considerada una problemática por la que sucede la mayoría de las instituciones cuando 
empiezan sus actividades ya que no pueden cumplir con sus compromisos como son el pago 
de planillas, las deudas que se encuentran en las instituciones del sistema financiero y otros 




alquila donde funciona la institución y en la obtención de materiales que produce la 
institución. 
 
“Algunas empresas mineras, a partir de 2016, ven ajustada su liquidez, afrontan flujos 
limitados de dinero en efectivo, limitan sus proyectos de expansión en marcha y ponen en 
riesgo el crecimiento nacional proyectado en 4.5% en 2019” (Améndola, 2019). Únicamente, 
14 empresas del Perú evaluadas por Moody’s muestran estabilidad económica y mantienen 
elevados índices de liquidez, debido a precios bajos de commodities, que ha debilitado el sol 
frente al dólar. 
 
 En Lima, (Diario Gestión, 2018), el director de Vanguardia Financiera, Carlo Fidel, indicó 
que, en un escenario general de informalidad, como en el Perú, pasa con frecuencia que las 
pequeñas empresas fracasan antes de empezar sus actividades. Debido a que se enfrentan a 
factores internos y externos. Sin embargo, nos dice que, para enfrentar estos riesgos, es 
necesario realizar una planificación financiera, una dirección y ordenamiento en la empresa. 
Esto le serviría para poder conocer mecanismos financieros que le permitirán ser sostenible 
en el tiempo con su negocio. 
Las empresas peruanas se destacan por ser muy competitivas, se preocupan por otorgar 
calidad a sus productos; sin embargo, tienen problemas para enfrentar a las grandes 
transnacionales, la globalización obliga no solo a contar con talentos competentes, sino 
mayor inversión, liquidez, asociatividad, riesgos; por eso el Estado necesita brindar 
herramientas que deben aprovecharse para lograr posicionamiento empresarial.  Es necesario 
planificar y presupuestar para poder controlar y llevar un seguimiento de los objetivos de la 
empresa. 
El sector agrícola se ha convertido en un factor importante en la promoción del desarrollo 
económico del país, por lo que las grandes empresas deben centrarse en la planificación 
financiera para lograr sus objetivos comerciales para que puedan continuar haciendo 
contribuciones importantes para lograr ese objetivo. Económico. (Larrea Castro, H., Ugaz 
Goigochea, K., & Flores Flores, M., 2018) 
 
Con respecto a la empresa Piladora Nuevo Horizonte S.A.C dio inicio sus actividades 
comerciales el día 01de junio del año 2008 identificado con N° R.U.C 20480409346 Con su 




de La Victoria Provincia Chiclayo Departamento de Lambayeque; se dedica al proceso de 
arroz para así tener un grano perfecto y llevarla al mercado con la marca arroz nuevo 
horizonte. 
 
La empresa materia de estudio permitió constatar los siguientes rasgos conflictivos: La 
situación de la empresa en lo que respecta en su utilidad neta viene sufriendo decrecientes 
económicos que perjudica notablemente la liquidez de la misma, a continuación, presento 
un cuadro detallado: 
 
 Figura N°1: Estado de resultados de la Empresa Piladora Nuevo Horizonte SAC 
 De tal manera Estos últimos años la empresa Piladora Nuevo Horizonte SAC tiene una 
liquidez  desfavorable ya que mediante su razón de liquidez es menor a 1 para los tres años 
analizados 2016-2018 ya que en el año 2017 cuenta con un 0.54  y en el año 2018 se muestra  
que por el contrario se aleja más de lo óptimo para poder considerarla como solvente y que 
pueda cubrir sus necesidades a corto plazo ,por préstamos constantes , demoras en pago de 
remuneraciones mensuales  , pérdidas de cliente y , asimismo no cuenta con un plan 
financiero  por distintos elementos, como: reducidas ventas, no requiere reglas de pagar, de 
cobro, suposiciones de ventas o de ganancias, motivo por el cual he creído conveniente 
realizar el estudio de investigación titulado “ Plan Financiero para mejorar la liquidez en la 
empresa Piladora Nuevo Horizonte S.A.C.  La Victoria.” Es ahí la necesidad de crear un 
planeamiento financiero, en consecuencia, se visualice el estado actual a fondo para saber 
qué se realizará a futuro y mejorar la liquidez con un alto intervalo que sea favorable en 
























Un plan financiero es fundamental en una entidad, ya que pretende analizarla la viabilidad 
del estado actual financiero de la institución igual que la liquidez también es de suma 
importancia en este proyecto porque sostendrá las etapas de productividad, o comercial, 
activo posibilita llegar con las exigencias, que permita costear las etapas de productividad y 
sostener en marcha la operación.  
 
En trabajos previos. En lo relacionado en el ámbito Internacionalmente, se han encontrado 
diversas investigaciones:  
Carrillo (2016) en su trabajo de investigación: “Gestión financiera y liquidez de la empresa 
Baldosas de Pelileo”, antes de obtener un título de CPA en Ingeniería de Contabilidad y 
Auditoría; en la Universidad Técnica de Ambato, el objetivo general es determinar el 
impacto de la gestión financiera en las decisiones de liquidez de Azulejos Pelileo. Concluye 
diciendo: El diagnóstico teórico y práctico demostró debilidades en manejo económico en 
empleados administrativos, no gestionaban óptimamente, proponían alternativas ineficaces 
de solución, agudizaban problemas de dinero disponible y ponían en riesgo el futuro 
económico empresarial (p. 126) 
La conclusión infiere la necesidad de un plan financiero coherente y sólidamente 
estructurado a partir de la selección correcta del personal financiero, fundamentado teórica 
y prácticamente, elevando niveles crediticios, afirmando bases profesionales, consolidando 
políticas de corto y largo plazo para evitar la falta de liquidez al final de cada mes. 
Asimismo dicho el autor Japón (2017) en su tesis titulada "Planes financieros y contables 
para mejorar las actividades de la Asociación Agroartesanal Muyuyaco de la ciudad de 
Pasaje durante el período 2016-2017" para obtener una maestría en auditoría y contabilidad 
en la Universidad Tecnológica de Machal como objetivó  general tiene: Diseñar un plan 
financiero y contable que se adapte a las necesidades propias de la organización, para buscar 
un apalancamiento adecuado para la adquisición de maquinarias que ayuden a mejorar las 
actividades de la Asociación periodo 2016-2019 llego a la siguiente conclusión: La 
asociación “Agroartesanal Muyuyaco” de la ciudad de Pasaje necesita una gestión financiera 
adecuada para hacer frente a la falta de estrategia, la falta de organización responsable y el 
control de la estrategia, lo que perjudica la existencia de sus recursos económicos. Además 




67.50% de las dificultades financieras reclamadas por los participantes en esta encuesta 
porque muestra que la asociación está en deuda con terceros. (p. 110)  
La compañía no tiene un plan para ayudarlos a controlar los recursos de cada trabajo que 
realizan, de modo que puedan sobregirar sus gastos y eventualmente pedir dinero prestado a 
terceros para realizar sus tareas. 
 
Por otro lado Flores y Yanez (2016), en su tesis titulada "El Plan Estratégico de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santa Bárbara Co., Ltd., provincia de Cotopaxi, Phuket, 
2015-2019", en la Universidad de la Escuela, Ecuador, y la Universidad de Chimborazo, 
Ecuador En "Cooperativas de ahorro y crédito de Santa Bárbara" Llego a la siguiente 
conclusión : Sus Estados financieros demostraron existencia de clamorosas redundancias en 
cuentas por cobrar y otorgamiento de créditos a personas insolventes, ello origina falta de 
liquidez, carencia de registro de pagos, falta un plan estratégico , desviación de fondos, 
dificultades en pagos a proveedores y remuneraciones mensuales” (pág. 201) 
Al implementar un plan este permitirá conocer el direccionamiento estratégico y financiero 
a través de la evaluación, al proporcionar servicios financieros de alta calidad, aumentar los 
ingresos financieros y contar con personal calificado para medir el logro de cada resultado 
obtenido, con el fin de lograr la satisfacción de cada cliente deseado, y el sistema también se 
ha desarrollado. 
 Además, según los autores Guzman Ortega, C., Camilo Julio, L., Leon, P., & Vasquez 
Ledesma, H. E. (2017), en su estudio de investigación de grado titulada "Plan Financiero de 
la Compañía Arhes Temporal S.A.S." para obtener un título profesional en gestión financiera 
en la Universidad Católica de Columbia es formular el plan financiero de ARHES 
TEMPORAL SAS de 2017 a 2021. Llegaron a la conclusión "a través de un análisis 
financiero de ARHES". TEMPORAL SAS ha verificado que la cartera de productos de la 
compañía tiene una baja tasa de recuperación debido a la falta de implementación de la 
política de reciclaje. Se enfatiza la importancia de definir una política crediticia razonable 
para que la compañía pueda tener un flujo de efectivo suficiente para pagar su deuda a corto 
y largo plazo, ya que el éxito empresarial surge de adecuada planeación financiera, técnica 
que agrupa métodos, instrumentos, objetivos con la intención de asignar pronósticos y metas 
económicas, en concordancia con medios y recursos disponibles y con aquellos que se 




Conclusión que supone correcta formulación de planes financieros en beneficio de empresas 
manejadas por líderes empresariales, estratégicos y capaces de establecer metas acordes con 
visión y misión empresarial. 
 
Asimismo, a nivel nacional, Uscamayta (2015) en su título "Caso en decisiones financieras 
y decisiones de gestión de decisiones internas de empresas de servicios de carga pesada: el 
caso de Arlotrans SAC" para tener el título profesional de Contador público en la 
Universidad Nacional de San Agustín, el objetivo determinar que el pronóstico interno de 
un plan financiero en las decisiones de gestión de la empresa de transporte Arlotrans SAC 
es útil. “El proceso de planificación financiera comienza con planes a largo plazo o 
estratégicos, lo que lleva a la formulación de planes operativos y presupuestos a corto plazo. 
Estos son los criterios operativos para lograr los objetivos estratégicos a largo plazo de la 
empresa. Negocios " (p. 103) 
 
La planificación financiera permite la ejecución de presupuestos financieros para cada 
operación, evitando así desviaciones de efectivo, lo que le permite permanecer en el mercado 
de manera competitiva. 
 
Arrunátegui (2017), con su tesis titulada "La fluidez y rentabilidad de las preocupaciones 
sociales en la gestión de la Asociación de Caridad Pública del Callao-Perú, 2012-2014", 
cuyo propósito es determinar si las causas actuales afectan el logro de objetivos, si el capital 
de trabajo el nivel afecta la eficiencia y efectividad de la gestión, cómo el nivel de costos 
administrativos afecta el nivel de competitividad y cómo la tasa de ganancia neta afecta la 
optimización de recursos de la empresa, la famosa "Organización de Caridad Pública del 
Callao". 
En resumen, "los problemas de liquidez y rentabilidad de interés social han afectado la 
gestión administrativa de la Organización de Caridad Pública del Callao; por lo tanto, sin 
usos de los recursos económicos y financieros, es imposible cumplir con el plan para cada 
período presupuestario". (p. 116)  
Mediante políticas departamentales, el estado necesita mejorar las condiciones de 
remuneración de las organizaciones benéficas y proporcionar suficiente capital de trabajo 




Cabe mencionar a Novoa, Cárdenas , Rojas y Mondaca (2017), en su tesis titulado “La 
planeación financiera y su efecto en la liquidez de la empresa SERVICORE SAC en el 
periodo 2016” en la universidad  Tecnológico del Perú que tiene por objetivo : Determinar 
la adecuada aplicación de la planeación financiera en la empresa Servicore SAC  en lo cual 
concluyeron que: Cuando una empresa no puede enfrentar situaciones corrientes en la 
medida de su liquidez a corto plazo, demuestra su incapacidad para lograr descuentos 
favorables, algunas oportunidades rentables o superar frenos notables a la capacidad de 
expansión (p. 87) 
 
Conclusión que refleja la falta de liquidez aunada a problemas más graves; índices de 
incapacidad empresarial, ausencia de política monetaria para enfrentar compromisos de 
pago, disminución de niveles óptimos operacionales, ventas forzadas de bienes de activo, 
eliminación de pagos, quiebra financiera. 
 
Por otro lado, Suyón (2019), en su tesis titulada "El plan financiero para aumentar la 
liquidez de la empresa de transporte Ayanna S.A.C. Chiclayo 2018” de la Universidad Cesar 
Vallejo tiene como objetivo proponer un plan financiero para aumentar la liquidez de dicha 
empresa. Destacó en una conclusión importante: Dado que no tienen un plan financiero, la 
empresa no puede controlar los ingresos y gastos de sus actividades operativas, por lo que el 
diseño del plan financiero les ayudará a aumentar la liquidez para que puedan pagar a corto 
plazo, como aspectos relevantes de la gestión financiera: liquidez, rentabilidad, inversión. 
 
Conclusión interesante porque prioriza la capacidad empresarial para enfrentar obligaciones 
a corto plazo; incrementando su liquidez, además, destaca disposiciones inmediatas en 
utilización de fondos financieros para cubrir compromisos, que requieren contar con 
suficiente efectivo para el pago de deudas inmediatas.  
 
Azañero (2016) se encuentra en un documento titulado "Planificación financiera de la 
empresa de servicios generales Halcón Rojo E.I.R.L. y su impacto en la economía y las 
condiciones financieras, de la Ciudad de Trujillo 2015". Para obtener el título profesional 
de contador público en la Universidad de Cesar Vallejo, su propósito es: determinar el 
impacto de la planificación financiera en la economía real y la situación financiera y sacar 




la empresa Liquidez, porque en su capital de trabajo, el rendimiento financiero en 2014 fue 
de S / -65,132.50, que es diferente de S / -44,156.00 en 2015, lo que indica que la compañía 
no está funcionando bien en la compañía porque a pesar de su capital de trabajo reducido, 
pero aún negativo. (p.33)  
 
Al realizar la planificación financiera, la empresa tiene resultados positivos porque permite 
la ejecución de presupuestos para administrar adecuadamente sus gastos, evitar gastos 
innecesarios y, por lo tanto, reducir los gastos, aumentando así la liquidez y las ganancias de 
la entidad.  
  
Además; El trabajo de investigación tiene relación porque al implementar un plan financiero 
realizando un diagnóstico económico financiero y analizando sus ratios de liquidez nos 
permite saber la situación actual tanto económica como financiera de la empresa, ya que una 
implementación adecuada y flexible de los planes financieros puede mejorar el desempeño 
económico y financiero. 
Es por ello que, a nivel local, Lazo y Moreno (2015), titulan sus tesis "Propuesta de plan 
financiero y su impacto en el desarrollo sostenible del encantador salón y spa de Trujillo" 
el objetivo general es señalar la revisión de la propuesta del plan financiero. Implica de forma 
positiva en el aumento sostenible de la institución. La conclusión más relevante indicó “Los 
riesgos económicos en Empresa Glamour Salón y Spa son excesivamente altos, por la 
compra exagerada de productos de belleza y salud corporal, pues la demanda decrece en 6% 
cada año y las pérdidas asciende a S/ 184, 490.000” (p. 93) 
 
La conclusión demuestra falta de un plan financiero coherente y realista, porque se asumen 
riesgos y ronda continuamente la insolvencia y falta de liquidez; generándose malestar en 
proveedores y trabajadores, que ven mermados sus ingresos mensualmente. 
 
Asimismo, en la tesis de Bautista (2016), para obtener un título de contador público de la 
Universidad Nacional del Perú, el objetivo del "Plan financiero y su impacto en la 
rentabilidad de las tiendas Oechsle en Huancayo 2016-2019" es afectar positivamente a 
Oechsle a través del plan financiero refleja una adecuada aplicación de políticas de 
existencias neta, cuentas por cobrar, deudas y préstamos que devengan interese. El autor 




evaluación de los procesos de la institución está en limitaciones de ejecutar el planeamiento 
financiero a largo plazo.” (p.32) 
 
El autor nos manifiesta que la empresa Oechsle debe seguir con la instalación del 
planeamiento financiero a largo plazo, ya que ayudó de manera positiva en la empresa para 
poder expandirse y así consolidar su proyección a futuro donde se debe analizar la instalación 
de las ratios como análisis vertical y horizontal para una adecuada información para la toma 
de dediciones. 
 
En lo cual Méndez (2017) en su investigación "Plan financiero y su impacto en las 
condiciones económicas y financieras". El propósito es conocer la relación entre el plan 
financiero y la economía de Red Empresarial del Norte SAC. El autor dijo en la conclusión: 
"La planificación financiera se basa en los resultados de la organización. La empresa perdió 
el 70% en 2016 debido a la falta de herramientas importantes de planificación financiera, 
por lo que debe hacer una solicitud sin reflejar claramente este requisito. Y muestre las 
razones por las cuales el plan financiero domina en diferentes compañías. 
Independientemente del tamaño, aplicando métodos horizontales y verticales a los estados 
financieros, concluiremos que cuantas pérdidas o ganancias ha ganado la compañía”. (p.40) 
A través de la planificación financiera, la compañía obtendrá resultados reales porque le 
permite establecer un presupuesto para administrar adecuadamente los gastos, evitar gastos 
innecesarios y, por lo tanto, reducir los gastos, aumentando así la liquidez y las ganancias de 
la entidad.  
 
Cadenillas (2015) con su tesis titulada "El plan financiero 2013 y su impacto en la situación 
económica y financiera de la empresa comercial EIRL en Sharito, Distrito de Chepén". Para 
obtener el título de contador público de la Universidad Nacional Trujillo tiene como 
objetivo: que cómo el plan financiero afecta a la empresa comercial Shabin Sharito Limitada 
Situación económica y financiera de las personas responsables. La conclusión es que debe 
mantener el plan financiero en el próximo período, ya que esto no solo le brindará 






Un manejo de un plan financiero fortalece a la empresa y ayuda a que mejore su liquidez y 
asimismo la empresa pueda ser rentable. 
 
Ayala, Condori, Ortega y Santamaría. (2017).  En la tesis titulada "Programa del Centro de 
Negocios Financiero de Infinovco Industrial S.A", para obtener una maestría en finanzas 
corporativas y riesgo financiero de la Universidad Católica de Lima, el objetivo es "analizar 
y ejecutar el plan financiero comercial de intradevco Industrial SA", y Se extraen las 
siguientes conclusiones: según el análisis realizado, la estructura óptima de capital de 
Intradevco debe ser 41.3% de deuda y 58.7% de capital. Se recomienda que los dividendos 
se distribuyan para reducir el capital social y aumentar la deuda para recaudar fondos para 
su inversión. Con respecto al nivel de facturación de moneda globalmente único de cada 
compañía porque representa el 0.23% del nivel de facturación de Procter & Gamble líder 
mundial de la industria. 
Se puede concluir que, en comparación con los competidores, Intradevco tiene una mayor 
liquidez y, por lo tanto, puede continuar invirtiendo. La estrategia de adquirir la compañía 
Klenzo en 2006 fue adquirir la marca Sapolio en Chile. Más tarde, su EEFF sufrió una 
pérdida (2011-2015), lo que llevó a la propuesta de una estrategia de ventas. Su valor de 
ventas fue estimado por el método de ventas múltiples como S / 6 '314,219.  (p.32) 
Es muy importante realizar un análisis de los estados financiero mediante ratios podemos 
observar, ya que ayudan a ciertos datos que EEFF no puede decir solo, la relación se separa 
en liquidez, solvencia, rentabilidad y deuda. El primero ayuda a evaluar la capacidad de 
generación de efectivo de la compañía, la liquidez busca pagar la deuda, el tercero determina 
el aumento en el patrimonio y el cuarto determina la calidad de la deuda. 
 
Luyo Del Castillo, Neyra y Rojas (2016) participaron en el trabajo de investigación del 
Máster de Finanzas de la Universidad  Católica del Perú. El trabajo de investigación se llama 
"plan financiero de la Compañía Financiera CrediScotia Financiera"  y su objetivo es 
evaluar a la compañía desde una perspectiva financiera para realizar una valoración y poder 
encontrar su valor futuro dentro de un plazo de cinco años, determine: (a) el grado de liquidez 
que tendrá; (b) los beneficios que recibirán los socios principales; y (c) cómo se beneficiarán 
principalmente Las partes interesadas se beneficiarán de los indicadores. Llegaron a la 
siguiente conclusión: CrediScotia Financiera debe tener en cuenta algunos factores internos, 




aumentar el monto de los préstamos. Del mismo modo, algunos factores externos no 
dependen de la administración sino de variables macro (por ejemplo, inflación, depreciación 
impredecible de la moneda local, políticas regulatorias, etc.). (p.76) 
 
Pérez (2015), en su tesis en 2015, el “Plan financiero y su impacto en la liquidez de las 
empresas comerciales e industriales de gas natural y oxígeno de Bellavista" de la 
Universidad César Vallejo ganó el título de contador público peruano en la determinación 
de cómo el plan financiero afecta la liquidez de las empresas industriales y de 
comercialización de gas natural y oxígeno en el distrito de Bellavista en 2015, concluye que 
el plan financiero ayuda a mejorar el desarrollo de efectivo, proporcionar servicios de calidad 
y cumplir necesidades de clientes y proveedores. También puede ayudar a la gerencia a 
comprender el desempeño de la inversión de la compañía y a tomar decisiones tan pronto 
como la compañía encuentre problemas financieros. (p.59) 
 
Naranjo (2018) en su artículo titulado "Incorporación de planes financieros estratégicos en 
herramientas para mejorar el estado financiero de la empresa de transporte Ave Fénix 
SAC". En 2018, para obtener el título de contador público en la Universidad Nacional de 
Trujillo, tiene por objetivo : Analizar la situación actual de la empresa haciendo uso de su 
FODA y comparar la situación financiera histórica de la empresa; a partir de entonces, se 
diseñará un plan financiero estratégico, un presupuesto y una estrategia financiera para 
resolver los problemas identificados por la empresa para el período Transportes Ave Fénix 
SAC en 2018 " el autor concluye: "La fusión del plan estratégico financiero ha mejorado la 
situación financiera y económica de Transportes Ave Fénix SAC. En términos de manejo de 
efectivo, ha aumentado en un promedio de 48% de 2018 a 2020. Esto se debe a que, según 
el objetivo establecido, las ventas son generalmente en efectivo, la tasa de crecimiento anual 
del 15%, debido a las negociaciones con los proveedores, el costo se ha mantenido en gran 
medida estable, la compañía tiene una mejor capacidad crediticia, y una tasa de crecimiento 
anual promedio del 5% durante el período de renovación de 2018 a 2020”. (p. 102)  
  
Al ejecutar un plan financiero estratégico, podrá predecir el desempeño de la compañía, de 
modo que pueda controlar los costos y gastos, asegurando así el cumplimiento de los 





Para comenzar esta investigación, lo más importante es mencionar algunos conceptos 
relacionados con el tema a ser encuestado, porque nos ayudará desde la perspectiva de la 
teoría de la planificación financiera, desde el alcance general, a profundizar clara y 
fácilmente en cada concepto. Esto es necesario para tomar decisiones correctas y comprender 
la liquidez de la empresa.  
 
“Planear no es simplemente un escrito con un grupo de perspectivas y previsiones como el 
grupo coherente de metas e instrumentos que tiene como finalidad orientar una actividad 
humana en cierta dirección anticipada” (Ezequiel, 2015). Se constituye en esquema 
estructurado de áreas obligatorias, fundamentales, operativas, con respectivos componentes 
o módulos, que forman parte del organigrama empresarial. 
 
La planificación financiera es un método de trabajo a partir de ahora. Es un método para 
observar sistemáticamente el futuro y resolver primero los posibles problemas adyacentes. 
También determina los objetivos financieros, determina la forma de alcanzar estos objetivos 
y proporciona resultados de medición estándar. (Ezequiel, 2015)  
 
El plan financiero como definición es “el comienzo en el conjunto de procesos de gestión 
económico - financiera estratégica de una empresa, es un marco teórico – práctico formulado 
para un periodo determinado de tiempo, con planes de ejecución destinados a conseguir los 
objetivos planteados” (Bizkaia, 2015). Se planifica económica y financieramente procesos 
contables de la gestión empresarial. 
Asimismo, Morales y Morales (2014), definen planeación financiera como “el camino que 
debe de seguir una institución para obtener objetivos estratégicos, pues su finalidad consiste 
en regenerar la rentabilidad, estableciendo una cantidad adecuada de efectivo” (p.8). Esto 
implica, que planear es un proceso de organizar los pronósticos y uso de variados tipos y 
sistemas presupuestales en las oficinas significativas de actividades de una institución. Por 
eso, Owens (2015) señala que planeación y control financieros mejoran rentabilidad y 
operatividad evitar eliminación de efectivo e incremento del desempeño de divisiones 
individuales de la empresa. Además, la teoría de finanzas desarrolla algún número de 





Es por eso que el propósito de la planificación financiera según los autores Morales y 
Morales (2014) es "optimizar la rentabilidad, determinar los tipos de efectivo y 
financiamiento necesarios, establecer un punto de equilibrio y planificar los gastos 
operativos,” (p. 7) Se prefiere que mayor sea el plazo requerido para acordar el 
financiamiento porque mejor oportunidad se tendrá para realizar la documentación requerida 
y cerrar arreglos y convenios con fuentes de financiamiento. Flores (2015) nos dice que los 
objetivos del plan financiero son prevenir el posible impacto a largo plazo en las decisiones 
actuales, comprender las áreas que deben cambiarse por adelantado, tomar decisiones con 
menos tiempo y menos incertidumbre, y calcular la liquidez futura. 
 
Manifiestan Reisdorfer y Salla (2015), que el planeamiento financiero genera la forma de 
cómo se debe obtener los objetivos financieros. Una planeación financiera es, por 
consecuencia, una manifestación de lo que debe realizar de aquí en adelante. En una 
situación de inquietud, debe ser pensado con anticipación. La planeación financiera es 
fundamental en la labor del administrador para llegar a las metas de la institución. Además 
de eso, estos instrumentos proponen una estructura para discutir las diversas actividades de 
la institución y proceden como piezas de control, generando un rango de desempeño con la 
posibilidad de evaluar ciertos eventos. 
 
La importancia de una planeación financiera según Flores (2015) "La planificación 
financiera es inevitable porque compara las opciones de inversión y financiamiento basadas 
en la empresa, porque son mutuamente convincentes y no corresponden a una aprobación 
independiente". (p. 148) 
 
Acerca de la importancia del plan financiero, Flores (2015), comenta que resulta 
indispensable ya que ayuda a que surjan empresas capaces de proyectar óptimamente los 
estados financieros, que serán útil para dirigir las organizaciones económicas productivas, 
que una vez en marcha, jamás se detengan. Ello implica determinar alternativas de 
financiamiento, así como ventajas y desventajas que presenta la cartera de clientes. 
Los planes financieros “abarcan observaciones de debilidades y puntos fuertes empresa, 
determinados por balance de situación y estado de ganancias y pérdidas; pero se 
recomiendan dos o más balances, que posibiliten: estado de origen, empleo de fondos, 




establecen relaciones, que son ratios, para determinar la capacidad de crédito, potencial de 
inversión y demás características financieras de la empresa. 
 
Morales y Morales (2014). Señalaron que los beneficios de llevar a cabo la planificación 
financiera son: a) facilitar las comparaciones , b) analizar y comparar de manera confiable 
múltiples escenarios, y pueden estudiar diferentes opciones de inversión y financiamiento; 
c) reducir la incertidumbre y considerar emergencias El método de planificación; d) Este es 
un método para confirmar que las metas y los planes son alcanzables e internamente sólidos, 
y e) requiere que la gerencia se concentre en las metas y establezca las prioridades. (p. 11)  
 
Cabe recalcar que para hacer una planeación financiera efectiva cuenta con requisitos y 
condiciones para el autor Flores (2015). Hace hincapié en tres puntos clave del plan 
financiero: "La capacidad de hacer predicciones, hacer predicciones con precisión y 
coherencia, y la capacidad de encontrar el mejor plan financiero; el gerente financiero decide 
qué plan es el mejor y supervisa el desarrollo del plan financiero" (p. 146).  Para el autor, las 
condiciones para el éxito del plan financiero son: "Debe responder con flexibilidad a diversas 
situaciones, debe realizar revisiones específicas trimestrales para recibir actualizaciones de 
información, y debe comunicarse con todas las áreas para alentar el logro de los objetivos 
indicados por la agencia".  
 
Modelo de planificación financiera: elementos. Flores (2015). Establece que modelo de 
planificación requiere la especificación de condiciones hipotéticas futuras y puede ser muy 
diferente, pero la mayoría propondrá los siguientes puntos": a) Previsión de ventas: 
Determine el crecimiento de la tasa de ventas; esto es lo mismo que el volumen de ventas 
previsto. b) Estados financieros estimados: cualquier plan financiero incluirá los estados 
financieros estimados actuales, y lo mismo sucederá con el estado de resultados y el estado 
de flujo de efectivo. c) Demanda de activos: el plan describirá el gasto de capital esperado. 
d) Requisitos financieros: el plan también contendrá compromisos financieros esenciales. 
En este elemento, las políticas de dividendos y deudas deben ser estudiadas. e) Supuestos 
económicos: el plan debe mostrar claramente el estado económico del entorno en el que 
planea trabajar. Los principales supuestos económicos que deben establecerse son las tasas 





Asignar planes financieros. Para Morales y Morales (2014), los planes financieros se 
clasifican de la siguiente manera: “Plan de financiamiento e inversión: el plan a largo plazo 
de la agencia se basa en un conjunto consistente de pronósticos de recursos a largo plazo y 
se formula en condiciones básicas. Plan de efectivo: este plan puede garantizar que las 
entradas y salidas de efectivo sean suficientes en un momento preciso para evitar dificultades 
en la liquidez de la empresa.” 
Formule planes financieros extremadamente importantes para enfrentar momentos 
importantes o eventos transitorios en la organización. Se debe hacer una planificación 
cuidadosa de antemano para responder activamente a las dificultades financieras, a fin de 
obtener soluciones apropiadas para minimizar los riesgos financieros. Demora en proponer 
soluciones a varios problemas que puedan surgir. (p. 11-12) 
Plan de efectivo: según Morales (2014) o presupuesto de efectivo, un plan de efectivo es una 
declaración de las entradas y salidas de efectivo planificadas de la compañía. Se utiliza para 
resolver sus necesidades de efectivo a corto plazo, prestando especial atención a los 
excedentes y la escasez de efectivo planificados. Esto significa que el presupuesto de 
efectivo del plan de efectivo tiene como objetivo ocultar la época del año, que se divide en 
intervalos más pequeños. El número y tipo de intervalos depende de la naturaleza del 
negocio.  
 
En relación con la clasificación de planes financieros, Morales y Morales (2014), consideran: 
el plan a un plazo largo y el respaldo para invertir, porque la meta de dicho plan es, numerar 
y recibir los estados financieros momentáneos que empleara la institución, lo cual le entrega 
un factor en esencia financiero, por general los presupuestos de operación, contiene un 
instrumento de gestión, del cual el encargado financiero sólo saca información del 
funcionamiento de la institución”.  Esto quiere decir que las decisiones que se toma 
internamente en relación a dicho plan implicaran la individualidad financiera de la 
institución y hallara la rentabilidad del capital que se invirtió, variando de esta manera 
sensible y durante un tiempo largo las condiciones de fijación de etapa financiera. 
Respecto a la propuesta de un plan financiero, Barque (2016), define propuesta como 
“proposición de ideas destinadas hacia un fin determinado, previas consultas a personas 
competentes en asuntos de interés que se desea transformar o diagnósticos efectuados en 




valor de fortalezas y debilidades del sistema que se desea cambiar, así como sólidos 
enunciados que demuestren competencia en el campo que se desea transformar. 
 
En resumen, se puede decir que el plan financiero tiene la importancia de revisar los planes 
y objetivos factibles. Un plan financiero apropiado debe tener en cuenta los puntos 
principales de la organización, sus políticas y la determinación de lo siguiente: liquidez, 
capital de trabajo, inventario, presupuesto de capital, estructura de capital y dividendos. Por 
lo tanto, el plan financiero es un líder importante en la gestión financiera corporativa, y su 
propósito es lograr a través de "registros contables de operaciones económicas, preparación 
de estados financieros, informes, documentos requeridos por terceros, compra y venta y 
control de estados financieros". Objetivos. El almacén de materias primas y productos 
terminados, el pedido y el archivo de información económica para garantizar la fiabilidad”. 
(Bizkaia, 2015, p. 23) 
 
Sostiene (Picaporte 2015, p.308), que un plan financiero considera el inicio de liquidez, que 
calcula la capacidad de pago a corto plazo, comparando el activo corriente completo con el 
pasivo; este índice establece relación entre activos que se pueden convertir en efectivo a 
corto plazo, con el activo que deberá pagarse. Matemáticamente se expresa así: Total activo 
corriente/Total pasivo corriente.  
Si el valor del índice es inferior a la unidad, entonces el activo corriente es menor que el 
pasivo; la empresa pasa problemas de liquidez que aumentan conforme menor sea el valor 
del índice. Si tiene un valor superior a la unidad, la liquidez de la empresa estará en perfecto 
estado.  
El plan financiero examina el análisis económico, en base a la existencia de dos ratios 
fundamentales para análisis de rentabilidad: Ratio de rentabilidad financiera, calcula 
rentabilidad en relación a fondos propios de la empresa, según la siguiente formula: 




Los resultados obtenidos de esta ecuación mostrarán que por cada sol que los socios de la 





Ratio de rentabilidad económica, mide los fondos rentables puestos a disposición de la 
empresa, propia o ajena, en base a esta fórmula: 





Ratio beneficioso o rentable, obtenido por cada sol que la empresa invierte, sin importar si 
proviene de capital propio o externo. Entonces, mediante la rentabilidad financiera se 
determinará si la empresa invierte en ella, mientras la rentabilidad económica señalará si se 
aprovechan adecuadamente los fondos puestos a su disposición.   
Por otro lado, de acuerdo a la liquidez Panza (2015) la define como “activos bancarios o 
empresariales en caja o bienes, que fácilmente pueden convertirse en dinero en efectivo para 
continuar con las operaciones comerciales sin contratiempos o angustias en el mercado 
competitivo” (p. 8). Indispensable herramienta para mantener adecuada rotación de cartera 
con continuidad en ventas, ingresos, clientes, calidad crediticia. 
Los problemas de liquidez se generan cuando falla la cartera crediticia, porque las empresas 
continúan vendiendo, pero los clientes demoran sus pagos; situación que genera conflictos 
internos y externos, por eso resulta importante prestar la atención debida a la cartera de 
clientes para prevenir problemas futuros. 
“La liquidez es fundamental en toda empresa, cualquiera sea su tamaño, aun cuando se acuda 
al mercado financiero para proveerse de recursos faltantes (créditos, préstamos, pagarés), 
por eso se requiere del análisis concienzudo para detectar fortalezas y debilidades 
empresariales” (Picaporte, 2015, p. 305)   Por ello, para evitar problemas de liquidez hay 
que ordenar coherentemente la gestión gerencial, mantener una sólida estructura financiera 
y administrativa y gestionar adecuadamente los recursos disponibles. 
El análisis involucra balance, estado de pérdidas y ganancias, estado original, utilización de 
fondos, revisión de presupuesto, pronósticos de caja, ingresos, costos por líneas de 
productos, comparaciones entre estados financieros, capacidad de crédito, potencial de 




Los problemas de liquidez se superan con una adecuada formulación del plan financiero, 
también de la excelente organización interna, integrada por liderazgo estratégico, 
profesionales competentes, administración eficiente, que evitará asumir riesgos continuos y 
superar eventualidades producidas por fenómenos naturales, crisis económicas, alteraciones 
financieras, que difícilmente se pueden evitar 
 “Delimitar criterios de liquidez en empresas resulta importante porque muestra la habilidad 
de la institución para cubrir sus funciones financieras a corto plazo” (Gitman & Chad, 2015, 
p. 12). Se logra con análisis de razones empresariales de dinero en efectivo para 
estratégicamente se tomen decisiones eficaces.  
La teoría de Gitman y Chad (2015) se fundamenta en bases teóricas de la administración 
financiera, específicamente en ratios de mejora del análisis económico y gestión empresarial. 
El análisis correcto de los estados financieros permite posicionamiento en el mercado interno 
o externo, así como logra predecir limitaciones en el desarrollo futuro y asumir la toma de 
decisiones.  
En cuanto a la importancia de liquidez, argumenta Beltrán (2017) en su libro Importancia de 
la liquidez en la toma de decisiones financieras que significa la destreza de los activos que 
son procesados en dinero en efectivo de forma rápida sin que su valor desaparezca. Es más 
fácil convertir el activo en dinero, y se genera elevada liquidez. Ya que, dependiendo del 
rango de liquidez, se condena la cantidad que tiene una institución de realizar con sus 
responsabilidades de corto plazo. De la misma forma se mide el peligro de sostenerse en la 
crisis de la administración tanto importante como para los terceros que estén aptos de aportar 
en la misma, y también para instituciones públicas. 
La liquidez de una institución simboliza la rapidez para lograr con sus tareas a corto plazo a 
medida que estas lleguen a vencerse. Señala la credibilidad de la posición financiera general 
de la institución, es decir, con la destreza de cancelar sus cuentas (Gitman y Chad, 2015, 
p.65). Esto a su vez los autores Bernal, Domínguez y Amat (2015) declararon: "La capacidad 
de la institución para lograr compromisos a corto plazo" (p. 277). No solo representa la 
situación financiera general de la organización, sino también su capacidad para convertir 
ciertos activos y pasivos corrientes en moneda. Las dos medidas básicas de liquidez son las 




momento y situación. Se puede comparar con diferentes organizaciones de la misma 
actividad. Gitman y Chad (2015) confirmaron: "La inteligencia que necesitan las actuales 
agencias de medición de liquidez para cumplir sus funciones a corto plazo" (p. 65), es decir, 
representa la velocidad a la que la empresa debe abordar sus actividades en una etapa. Menos 
de un año. 
Expresa Cabrerizo, (2016) que ratio de liquidez general es similar activo corriente sobre 
pasivo corriente esto quiere decir que me R menor a l significa que los activos corrientes son 
insuficientes para afrontar las deudas contraídas para la empresa. Supone problemas de 
liquidez, RL=1 Indica que el AC es igual a las deudas a corto plazo. La empresa no tiene 
problemas de liquidez, R mayor a l valor aceptable un valor situado entre 1,5-2 es 





También para Flores (2015), el índice de prueba de acidez puede determinar con mayor 
precisión la liquidez de una entidad, por lo que es más conveniente usarlo, ya que no incluye 
las tarifas de inventario y prepago, porque saben que la compañía ha realizado pagos 
parciales previamente. Prueba ácida = activos actuales-inventario-costos estimados entre 
pasivos corrientes. 
Índice de prueba ácida: este índice muestra un mayor grado de liquidez que el índice 
adyacente, ya que elimina la responsabilidad del inventario de pagar la tendencia, por lo que 
el índice no debe ser inferior a 1. (Gitman y Chad, 2015, p.66).   
Prueba Ácida =
Activo Corriente − Inventario
Patrimonio
 
El capital de trabajo neto se designa como la diferencia entre los activos corrientes y los 
pasivos corrientes. El término actual debe entenderse como los activos o deudas establecidos 
durante el ciclo comercial de la compañía, que generalmente es de un año, y estos ciclos son 
consistentes con el balance general. Con estas definiciones, se puede decir que la gestión del 
capital de trabajo implica la gestión de los activos y pasivos corrientes. La naturaleza de 
estos activos cambia rápidamente, lo que le obliga a tomar decisiones y pasar más tiempo 




El capital de trabajo representa el excedente de los activos corrientes en relación con sus 
pasivos actuales, de modo que puede saber en qué medida las capacidades de la empresa 
deben cumplir de inmediato con este último. (Flores 2015) 
Capital de trabajo  = (Activo Corriente − Pasivo corrinte) 
Al resolver el problema, hablaremos sobre ¿Cómo el plan financiero mejora la liquidez de 
Piladora Nuevo Horizonte S.A.C. de la Victoria? 
El propósito de este trabajo de investigación es proponer mejoras a la empresa, como la 
respuesta de emergencia ante cualquier accidente que ocurra en la empresa. Desde que 
descubrí un problema en Piladora Nuevo Horizon SAC, la conveniencia de este proyecto de 
investigación es importante porque la institución no tiene un plan financiero para reducir el 
riesgo, lo que ha provocado que su liquidez disminuya en los años 2016 a 2018. 
A través del análisis que realizaré, evaluaré el estado financiero de la institución y el estado 
de resultados, teniendo en cuenta que el contenido reflejado en los estados financieros 
anteriores puede no ser completamente cierto. Por lo tanto, también podemos ver por su 
importancia social que este trabajo de investigación ayudará a las empresas en el campo 
agrícola a comprender los planes financieros y la liquidez, y saber cómo hacer inversiones. 
Por lo tanto, es muy importante que también deben formular planes financieros. Los 
elementos básicos de un plan de negocios. Bueno, obtiene una cantidad detallada de 
información cuantitativa (en moneda) del plan en unidades de moneda, que pertenece al área 
funcional de la organización, que ayuda al crecimiento de las ganancias de la compañía. 
El significado en la práctica proporciona información a la administración de que el plan 
financiero ayudará a determinar la liquidez y los rendimientos esperados, lo que dará como 
resultado una mayor liquidez; para la empresa, cuando aplique el plan financiero, comprenda 
cómo mejorar la situación de liquidez y anticipar decisiones El futuro en evolución es muy 
importante.  
Se justifica con aplicación de instrumento (cuestionario) aplicado al gerente y contador 
general para constatar la realidad del problema relacionado con la ausencia de liquidez en la 
empresa; también el juicio de experto valida la propuesta de un plan financiero, con el fin de 




Desde un punto de vista metodológico, es factible porque tiene recursos de información 
confiables que pueden ayudarnos y proporcionar la experiencia de otras personas en temas 
de investigación. Aquí lo encontrará muy útil para aquellos que desean realizar 
investigaciones similares a esta Información.  
Por tal motivo como Hipótesis de estudio diremos: La implementación de un plan financiero 
permitirá la liquidez en la empresa Piladora Nuevo Horizonte S.A.C La Victoria. Asimismo, 
como Objetivo General es Proponer un plan financiero para mejorar la liquidez en la empresa 
Piladora Nuevo Horizonte S.A.C. del distrito de La Victoria.  
Del mismo modo se establece los Objetivos Específicos: Diagnosticar la situación financiera 
en la empresa Piladora Nuevo Horizonte S.A.C del distrito de La Victoria ;  Identificar los 
niveles de liquidez en la empresa Piladora Nuevo Horizonte S.A.C del distrito de la Victoria 







2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
La presente investigación es descriptiva porque describe la estructura económica a través de 
sus estados financieros y ayuda a la empresa a tomar decisiones y analizar documentos 
contables. 
Así mismo es descriptivo porque caracteriza aspectos, propiedades y cualidades de un objeto 
de estudio, se desarrolla después del diagnóstico de la situación de la realidad, con detección 
de problemas que se relacionan con escasa liquidez en la empresa; luego se inicia descripción 
epistemológica de variables de estudio y con ello lanzar la propuesta del plan financiero para 
mejorar liquidez. 
Según Niño (2011) en su libro "Metodología de investigación", describe el objeto de 
investigación, sus aspectos, puntos, o relaciones organizativas entre varios objetos se describen 
realmente, y el propósito es aclarar los hechos. 
El diseño de la presente investigación es no experimental, ya que no se realizará ninguna 
manipulación de las variables en estudio. Este diseño se basa en la observación de los sucesos 
o fenómenos tal como ocurren en la realidad o en su contexto natural, con la finalidad de 
analizarlos. 
Según Alvarado (2010), este diseño no utiliza estímulos, tampoco expone a colaboradores hacia 
manipulación alguna; centra la atención de la investigadora en el desarrollo de acciones para 
lograr los objetivos propuestos. Diseño que plantea ruptura epistémica y dan respuesta a las 
preguntas planteadas, examinan la certeza de la hipótesis formulada, gozan de flexibilidad en 
el tiempo para detectar las siguientes dimensiones: organización del plan, liquidez de la 








El diseño es No Experimental, puesto que no se manipulan las variables. El diseño del 






Dónde:   
O: Observación de la realidad problemática  
GE: Grupo de estudio en la empresa Piladora Nuevo Horizonte S.A.C  
V.1: Plan financiero 
V.2: Liquidez  
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2.2 Operacionalización de variables 
                                                                                                                             
Variable independiente: Plan Financiero 
Variable dependiente: Liquidez  
 
Tabla 1: Operacionalización de variables. 
Variable 
Independiente 
Dimensiones Indicadores Técnica/Instrumento  
 
Plan financiero  
Diagnóstico 
Diagnóstico situacional 
Entrevista / Guía de entrevista  
Diagnóstico financiero 
Formulación de estrategias 
Estrategias financieras , y 
financiamiento 
Establecimiento de políticas 
Política financiera de 
recursos líquidos 
Pronosticó de ventas. 
Compras 
Proyección de los estados 
financieros 
Proyectar los estados 
financieros con la técnicas 
más habitual porcentaje de 
ventas 
Análisis financiero 


















Ratios de liquidez 




Capital de trabajo 
Capital de trabajo=Activo 




2.3 Población, muestra y muestreo  
a) Para la entrevista 
Población 
La población estuvo conformada por los colaboradores de la institución, se refiere a 
seres que son objeto de estudio, que ayudan a determinar la existencia de la situación 
problemática y comprende el universo de la totalidad de los participantes en una 
organización” (Ávila, 2015).   
La población estuvo conformada por todos los colaboradores de la institución Piladora 
Nuevo Horizonte S.A.C en el año 2019 Siendo el tamaño de la población de 24 
trabajadores. (Ver tabla 2). 
Tabla 2: Distribución de colaboradores, según cargo laboral Piladora Nuevo 











Fuente: Información dada por la Empresa Piladora Nuevo Horizonte S.A.C. 
 
Vargas (1995) en su libro “Estadística descriptiva e inferencial” nos dice que la 
población o universo es un grupo de los elementos que van a ser tenidos en cuenta en 
la realización de un experimento. (p.34).  
  
 
Carga laboral                              N° de trabajadores 
Administrativos 4 
Jefe de planta  8 
          Contador externo 1 
           Jefe de ventas 1 
           Previcionista 1 
           Vigilante 1 
Personal Varios 8 





Se toma como muestra al Gerente General y al Contador de dicha empresa  
Niño (2011) se refirió a la muestra como una herramienta para recopilar datos en 
su su libro "Metodología de investigación", y seleccionó los elementos para 
recopilar datos y los elementos generales a partir de los cuales medir ciertos 
factores.(P.185). 
“Se constituye en la selección representativa elegida al azar cuando el universo 
poblacional de una empresa no es muy numeroso (Padilla, 2016). 
 
b) Para el análisis documental 
Población  
La población estuvo conformada por todos los documentos contables de la 
institución Piladora Nuevo Horizonte S.A.C. desde el año 2016 al 2018. 
Muestra 
La muestra en esta investigación estuvo conformada por los estados financieros con 
sus respectivas notas financieras, el estado de ganancias y pérdidas y el estado de 
situación financiera, comparando el año 2016 al 2018 de la empresa Piladora Nuevo 
Horizonte S.A.C.  
Muestreo 
El muestreo utilizado fue el estratificado ya que permitió obtener datos más 
representativos en esta investigación, quienes estuvieron conformados por el 
gerente y el contador. 
Técnicas de recolección de datos 
 Según Troncoso y Amaya (2016) nos habla que la entrevista debe de tener una 
estructura que le permita ser aplicado por uno o más investigadores, sin alterar los 
objetivos del estudio, se debe dar con respeto y en un ambiente adecuado para 
obtener información de acuerdo a la investigación de la variable en que se está 
realizando y realizando un lenguaje adecuado u apropiado en la comunicación que 




La entrevista se basa en un diálogo entre dos personas cuyo único propósito es 
recopilar información de la empresa; debido al conocimiento de la entrevista, puede 
ayudarnos a obtener la información proporcionada para los objetivos específicos de 
la investigación y tener un diálogo directo con el gerente general de la empresa 
porque esto nos permite acceder a la información requerida para la investigación y 
el estudio para obtener datos reales y extraer conclusiones que ayuden a validar la 
hipótesis esperada. 
 
Guía de entrevista 
 Actualmente, la investigación se utiliza como una herramienta para que las guías 
de entrevistas recopilen información sobre los problemas que la empresa debe 
investigar a través del cuestionario. La entrevista se aplicará al contador y gerente 
general de la empresa. Piladora Nuevo Horizonte SAC, hay 15 preguntas para cada 
aspecto mencionado en la operatividad.  
b) Análisis documental 
Corral (2015) “Se refiere a los documentos de información tanto físicos como 
electrónicos, etc. según como se encuentre en la entidad, se verá su contenido que 
nos permitirá con la ayuda de la información requerida ya que es de gran 
importancia dentro de una organización” 
Dicho esto, entendemos el propósito de investigar, verificar y clasificar la 
información contable y financiera en función del propósito del estudio a través del 
análisis de la literatura ya que nos permitirá analizar toda la información obtenida 
por parte de la empresa Piladora Nuevo Horizonte S.A.C y asimismo realizar un 
proceso de interpretación a dichos documentos. 
Guía de Análisis Documental 
 Esta guía se utilizará para observar el documento más importante, que se llevará a 
cabo en el área de contabilidad, para revisar los estados financieros con el fin de 





Validación de los datos 
Validez  
 En el presente proyecto se trabajan las siguientes técnicas: Observación, “se basa 
en registro sistemático, valido confiable de comportamiento o conducta manifiesta” 
(Blanco, 2014, p.135). Mediante el instrumento: Guía de Observación Directa se 
recogen los datos que calculan los niveles de liquidez en la empresa estudiada. 
Los instrumentos de recolección de datos serán validados por la técnica juicio de 
expertos, en la línea de finanzas, quienes analizarán las preguntas formuladas en la 
entrevista, con el objetivo de obtener información acerca de las variables de un plan 
financiero y liquidez que se identifica en mi desarrollo de investigación  
2.4  Procedimiento 
 
 Hernández, Fernández y Baptista (2016) señalaron en su libro que el programa es 
"la etapa de recopilación y procesamiento de datos. Comienza con una de las etapas 
más importantes de la investigación, a saber, el análisis de datos, que determina 
cómo se analizan y aplican los datos. Herramienta de análisis estadístico para fines 
"(página 155). Para este trabajo de investigación, se utilizó el programa Microsoft 
Excel, que es muy importante. Ayuda a hacer tablas y gráficos para capturarlos en 
el trabajo de investigación.   
2.5 Método de análisis de datos  
 
 Como métodos de análisis de datos utilizaremos el método analítico, según los 
autores Rodríguez y Pérez (2017) “Este método analítico es un trámite razonable que 
permite deshacer mentalmente un todo en sus fragmentos y características en 
numerosas pertenencias. Permite estudiar la conducta de cada uno de sus elementos 
parte por parte minuciosamente para determinar los análisis de los documentos 
relacionados a la materia de investigación. (p. 182). 
 El método descrito se utiliza para explicar todos los primeros capítulos de este 
estudio y la tabla de cálculo de las variables que pertenecen al segundo capítulo del 




 Asimismo, deductivo como lo señala según Carvajal (2013) nos dice que el método 
deductivo se basa en una táctica, a través de la observación se puede razonar si la 
premisa es afirmativa se concluye que es positivo entonces deducimos que se puede 
llegar a una conclusión verdadera lo cual no hay modo que la conclusión sea errónea.   
2.6 Aspecto ético  
 
 Al igual que todas las investigaciones científicas, el presente proyecto respeta los 
lineamientos normativos de APA y después del adecuado procesamiento 
bibliográfico citar la autoría y consigna apellidos de autores, año de publicación y 
número de página. En referencias se entregan los datos correctos entrecomillando el 
título del libro revisado.   
Tampoco se violan protocolos normativos y formales de Universidad César Vallejo, 
por eso se ha omitido el copia y pega, tampoco se falsean párrafos o se alteran 
contenidos. Los colaboradores que brindaron su apoyo solidario se han reservado sus 
datos personales, se ha custodiado la información recopilada y con su autorización 
se publicarán los mismos en la presente investigación 
Principio de originalidad, es una ilustración de hechos reales que nos ayuda a obtener 
información para la realización de este proyecto ya que si no se cuenta con este 
principio la presente investigación no tuviera valor porque se diría que no sería veraz. 
Respeto a la dignidad de la persona, aspecto ético muy importante ya que la dignidad 















De acuerdo al objetivo específico: 
Diagnosticar la situación financiera en la empresa Piladora Nuevo Horizonte S.A.C 
del distrito de la Victoria. 
Tabla 3: Análisis vertical del estado de situación financiera 2016-2018. 
ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 2016 % 2017  %  2018 % 
ACTIVO 
 
     
ACTIVO CORRIENTE 
 
     
ACTIVO Y EQUIVALENTE DE 
EFECTIVO 
    
535,137.00     9.37       346,262.00     5.18  
     
319,186.00  5.04 
CUENTAS POR COBRAR DIVERSA           594.00     0.01       470,287.00     7.03  
     
355,794.00  5.62 
EXISTENCIAS 
      
35,794.00     0.63  
   
1,107,545.00   16.57  
  
1,186,976.00  18.74 
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 
    
226,078.00     3.96       148,288.00     2.22  
       
39,589.00  0.62 
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 




   
2,072,382.00   31.00  
  
1,901,545.00  30.02 
ACTIVO NO CORRIENTE 
 
     






   
4,613,277.00   69.00  
  
4,433,062.00  69.98 





   
4,613,277.00   69.00  
  
4,433,062.00  69.98 
TOTAL ACTIVO 
 
5,713,965.00  100% 
   
6,685,659.00  100% 
  
6,334,607.00  100% 
PASIVO 
 
     
PASIVO CORRIENTE 
 
     
TRIBUTOS POR PAGAR        1,901.00     0.03           3,021.00     0.05  
       
15,785.00  0.25 
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES        1,142.00     0.02           1,142.00     0.02          1,142.00  0.02 
CUENTAS POR PAGAR 
COMERCIALES 
    
170,173.00     2.98       779,081.00   11.65  
       
34,330.00  0.54 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 
 
         4,450.00     0.07  
 
 





   
3,046,567.00   45.57  
  
4,227,767.00  66.74 





   
3,834,261.00   57.35  
  
4,279,024.00  67.55 
PASIVO NO CORRIENTE 
 
     
CUENTAS POR PAGAR 
RELACIONADAS 
      
45,503.00     0.80         45,503.00     0.68  
       









   
1,546,483.00   23.13  
     
716,857.00  11.32 






   
1,591,986.00   23.81  
     






   
5,426,247.00   81.16  
  
5,041,384.00  79.58 
PATRIMONIO 
 






   
1,347,475.00   20.15  
  
1,347,475.00  21.27 
RESULTADOS ACUMULADOS 
-   
165,191.00  -  2.89  
-    
136,040.00  
-  
2.03  -     88,063.00  -1.39 
UTILIDAD DEL PERIODO 
      
29,151.00     0.51         47,977.00     0.72  
       
33,811.00  0.53 
 
      
TOTAL PATRIMONIO 




   
1,259,412.00   18.84  
  
1,293,223.00  20.42 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
 
5,713,965.00  100% 
   
6,685,659.00  100% 
  
6,334,607.00  100% 
 
 
Según el estado financiero de Piladora Nuevo Horizon S.A.C, en la Tabla 3, como 
diagnóstico de los últimos tres años, nos dice que, entre los activos corrientes, las 
partidas importantes de efectivo y equivalentes de efectivo en 2016, cuenta con 
535,137 representando a un 9.37% de su totalidad mientras que en el año 2017 
disminuyó notablemente hasta representar a un 5.18% del total asimismo para el 
siguiente a disminuyó hasta representa el 5.04% del total de los activos corrientes. La 
depreciación neta de propiedades, maquinaria y equipo es la más destacada entre los 
activos no corrientes, con 86% en 2016, 69% y 70% en 2017 y 2018, respectivamente. 
Entre los pasivos, el impuesto por pagar para el año fiscal 2017 es el 0.05% y para el 
año 2018 a un 0.25% del total pasivo; cuentas por pagar comerciales 11.65 para el año 
2017 y 2018 0.54. Dicho esto, en obligaciones financieras aumento ya que en el año 
2016 43.20% 2017 que equivale a un 57.35% y 2018 a un 68%. En el patrimonio, el 
capital social en el año 2016 se mantuvo a   1, 097,475.00 y para los siguientes periodos 
2017 y 2018   se mantuvo igual este equivale a 1, 347,475.00. Aunque el porcentaje 
que representan aumenta del 19.21%, 20.15% a 21.27% en el 2018; para el último año. 
Adicional, la utilidad del periodo en el año 2016   29,151.00 que representa 0.51y 
resalta la disminución utilidad del ejercicio, en el 2017 representaba el 0.72% mientras 
que en el 2018 fue de 0.53%. 
 






Tabla 4: Análisis vertical del estado de resultados 2016-2018. 
ESTADO DE RESULTADOS  2016 % 2017  %  2018 % 
VENTAS NETAS 
   
1,241,062  100% 
  
1,443,622  100% 
   
1,761,399  100% 
COSTO DE VENTAS 
       
116,636  9.40 




       
475,294  26.98 
UTILIDAD BRUTA 
   





   
1,286,105  73.02 
GASTO DE VENTA  
       
457,198  36.84 




         
59,944  3.40 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
       
195,942  15.79 




       
144,621  8.21 
UTILIDAD OPERATIVA 
       
471,286  37.97 




       
542,040  30.77 
GASTOS FINANCIEROS 
       
412,916  33.27 




       
502,505  28.53 
ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
         
55,932  4.51 
 
   
OTROS INGRESOS GRAVADOS 
               
151  0.01 







                
16  
            






COSTOS DE ENAJENACIÓN DE 
ACTIVO FIJO 
         
85,302  6.87 
 
   
   
 
   
UTILIDAD ANTES DE PART. E 
IMPTOS 
         
29,151  2.35 
        
47,977  
    
3.32  
         
37,568  2.13 
IMPUESTO A LA RENTA 
 
   
           
3,757  0.21 
UTILIDAD NETA 
         
29,151  2.35 
        
47,977  
    
3.32  
         





 De acuerdo al Estado de Resultados   de la empresa Piladora Nuevo Horizonte S.A.C al ser 
el diagnóstico del año 2016 al 2018 en la tabla 4, este estado financiero se puede apreciar el 
aumento de ventas netas de un ejercicio a otro, así para el 2016 al 2017 hubo un aumento de 
202,560 Y del 2017 al 2018 fue de 317,777 aumentando en el año 2018 a   1, 761,399.00. 
Sin embargo, la utilidad neta muestra una disminución para el siguiente periodo, tuvo una 
disminución de ser el 3.32% a 1.92% de las ventas netas 
 Nos dice que su utilidad neta supera en el año 2017 con respecto al año 2018 y que sus 
gastos diversos aumentos durante el año 2018. 






Tabla 5: Rentabilidad. 
RAZÓN RENTABILIDAD 
FÓRMULA 
2016 2017 2018 
UTILIDAD NETA 29,151 47,977 33,811 
PATRIMONIO 1,097,475 1,347,375 1,347,475 
TOTAL 0.03 0.04 0.03 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis: 
Este indicador nos dice que cada sol de capital produjo un rendimiento de 0.03 soles en 
2016, de 0.04 soles en el año 2017 y asimismo en el año 2018 de 0.03 soles. Esto implica 
que las utilidades netas correspondientes correspondieron en el año 2016 a un 3% del 
patrimonio a un 4% en 2017 y en el año 2018 no genera mayor rentabilidad ya que 
disminuye a un 3%. 
El índice financiero permite obtener una visión general de la rentabilidad de la empresa 
en cuestión en relación con su capital, sin tener que considerar los pasivos.  
Al comparar 2016 con 2018, encontramos que el rendimiento del capital generado de 
2016 a 2017 aumentó de 0.01 soles, pero 2017 disminuyó en 0.01 en comparación con 
2018; esto muestra que la compañía no ha utilizado efectivamente su capital para Evaluar 
la rentabilidad de la empresa porque la mejor rentabilidad es del 5%. 
Tabla 6: Rentabilidad neta de ventas 2016-2018. 
 







2016 2017 2018 
UTILIDAD NETA 29,151 47,977 33,811 
VENTAS 1,241,062 1,443,662 1,761,399 





 A través de esta relación, se puede evaluar si los esfuerzos realizados durante el 
período de análisis han traído suficientes recompensas para los empresarios, como se 
muestra en la Tabla 6, que muestra el estado actual de la empresa, lo que indica que 
cada sol vendido se produjo en 2016 un 0.02 beneficio neto único. Se puede ver que 
cada compañía que vendió sol generó una ganancia neta de 0.03 soles en 2017, en 
comparación con 0.02 soles en 2018. Por lo tanto, el beneficio neto de la prestación 
de servicios es insignificante, ya que resulta ser solo 0.03. Sin embargo, cayó a 0.01 
en el segundo año.  
Al comparar los años siguientes, encontramos que en comparación con 2018, la 
ganancia neta generada en 2017 disminuyó en 0.01 Sol; esto muestra que la compañía 
no ha utilizado completamente sus recursos económicos para mejorar la rentabilidad 
de la compañía. 
Tabla 7: Razón de endeudamiento 2016-2018. 
 




En el año 2016 la empresa cuenta con un endeudamiento de un 20%, 2017 la empresa 
cuenta con un endeudamiento de un 23% y en el año 2018 cuenta con un 25%  la empresa 
cuenta con recursos propios insuficientemente aprovechados ya que su deuda es inferior 






RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 
FÓRMULA 
2016 2017 2018 
PATRIMONIO 961,435 1,259,412 1,293,223 
PASIVO TOTAL 4,752,530 5,426,247 5,041,384 




Tabla 8: Razón de solvencia 2016-2018. 
RAZÓN DE SOLVENCIA 
FÓRMULA 
2016 2017 2018 





TOTAL 1.20 1.23 1.26 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis: 
 Al ser estudiado mediante la ratio de solvencia en los años 2016 al 2018 la empresa 
no cuenta con una buena solvencia ya que sus resultados dados dieron menor a 1.50 
esto indica que su nivel de solvencia de la entidad no es suficiente ya que en el año 
2016 dio 1.20 asimismo en el año 2017 se dio a 1.23 y en el año 2018 dio a 1.26 y esto 
conlleva a que mientras más bajo sea más desconfianza puede generar a sus acreedores.  
Tabla 9: Razón de solvencia – rotación de caja y bancos 2016-2018. 
RATIO DE GESTIÓN  
Rotación de Caja y Bancos 
RAZÓN DE GESTIÓN 
FÓRMULA 
2016 2017 2018 
CAJAS Y BANCOS *360 535,137*360 346,262 *360 319,186*360 
VENTAS NETAS  1,241,062 1,443,622 1,761,399 
TOTAL 155 86 65 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis: 
Es una medida del período promedio que puede usar recursos muy móviles, 
incluidos factores de tiempo para cumplir con sus compromisos actuales; los 
resultados indican la cantidad de veces que gira durante el período de tiempo 
establecido. Proporciona los conceptos de efectivo y números bancarios que cubren 
el número de días de venta, y también explica la relación. En la Tabla 9, 
presentaremos el estado actual de la empresa, que muestra que tiene liquidez 




para cubrir 86 días de ventas. Aunque se redujo en 2018, la liquidez cubre 65 días 
de ventas. Se recomienda aumentar la cantidad de días pagados a los proveedores, 
lo que permitirá a la empresa utilizar el capital de trabajo para otros fines. 
Analizar El Segundo Objetivo Específico: Identificar Los Niveles De Liquidez 
De La Empresa Piladora Nuevo Horizonte S.A.C. 
Razones de Liquidez 
Razón Corriente 
Tabla 10: Razón Corriente 2016-2018. 
RAZÓN CORRIENTE 
FÓRMULA 
2016 2017 2018 
ACTIVO CORRIENTE 797,603 2,072,382 1,901,545 
PASIVO CORRIENTE 2,641,753 3,834,261 4,279,024 
TOTAL 0.30 0.54 0.44 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis: 
 La Tabla 10 enumera el estado actual de la compañía. El índice indica que no ha 
podido cumplir con su deuda a corto plazo desde el índice actual. El índice se estima 
en 2: 1. Se considera aceptable; sin embargo, al observar los estados financieros y 
comparar los estados financieros en los tres años analizados, se descubrió que el 
índice era inferior a 1, 2016 era 0.30 y 2017 estaba cerca de un índice actual 
comparable, mostrando 0.54 La razón de esto es que en 2018 se demostró que, por 
el contrario, un producto que puede considerarse como una solvencia está muy lejos 
del mejor producto, y puede cubrir obligaciones a corto plazo, y podemos verificar 








Razón Ácida  
Tabla 11: Razón ácida 2016-2018. 
RAZÓN ÁCIDA 
FÓRMULA 
2016 2017 2018 
(ACTIVO CORRIENTE 2,016 2,072,382 1,901,545 
- - - - 
EXISTENCIAS) 35,794 1,107,545 1,186,976 
PASIVO CORRIENTE 39,826 3,181,944 4,279,024 
TOTAL -        0.85 0.30 0.17 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Análisis:  
 La Tabla 11 enumera el estado actual de la empresa, lo que indica que no puede 
pagar toda su deuda a corto plazo sin vender sus productos. Debido a que cayó en 
0.85 en 2016, y en 0.17 en 2018, y más en 2017, pero no logró alcanzar la 
proporción ideal 1: 1, porque es aconsejable pagar los atrasos y debe pagar el 
reembolso Esto asegurará que la deuda se reembolse a corto plazo y dará confianza 
a los acreedores. 
 
Capital de Trabajo 
Tabla 12: Capital de trabajo 2016-2018. 
CAPITAL DE TRABAJO 
FÓRMULA 
2016 2017 2018 
 ACTIVO CORRIENTE      797,603      2,072,382        1,901,545  
 PASIVO CORRIENTE    2,641,753      3,834,261        4,279,024  
 TOTAL  -1,844,150  -  1,761,879  -     2,377,479  









La Tabla 12 muestra el estado actual de la empresa, se observa que esta relación 
compara los tres años y muestra que el número negativo es tan grande que en 2016 
fue de -1, 844,150, y el capital en 2017 y 2018 fue cada vez menor. Porque tal como 
podemos verificar en el estado financiero, sus pasivos actuales también han 
cambiado, lo que significa que la empresa no tiene la capacidad financiera para 
responder a sus obligaciones con terceros. El propósito es asegurar que los ingresos  
Excedan los gastos. 
 
De Acuerdo Al Objetivo Específico 3: Proponer Un Plan Financiero Para Mejorar La 
Liquidez De La Empresa Piladora Nuevo Horizonte S.A.C. 
Generalidades 
Reseña de la empresa: 
 Piladora Nuevo Horizonte Sociedad Anónima Cerrada se incorporó el 1 de junio 
de 2008 en el registro público y su actividad principal es la producción de 
productos arroceros. 
Datos: 
 La oficina principal se encuentra en La Victoria, Chiclayo, Lambayeque y la 
dirección legal es Calle Prolongación Miguel Grau Km 2.5 (Carretera Monsefú), 
número RUC 20103626448. 
Misión: 
 La misión de la sociedad anónima "Empresa Piladora Nuevo Horizonte SAC" es 
proporcionar a los clientes servicios de alta calidad, buscar sus verdaderas 
necesidades y producir un proceso continuo de cambio para mantener una unidad 
de producción moderna y eficiente que sea rentable, Sea competitivo y haga 









 La empresa "Piladora Nuevo Horizonte SAC" tiene la siguiente visión: el 
liderazgo sostenible de la empresa Piladora en el nivel norte del Perú, convertirse 
en la mejor industria alimentaria y ser competitiva en la calidad de los servicios 
prestados a los usuarios. 
 
 
 Valores institucionales  
 
Satisfacción al cliente: Brindar una experiencia positiva para nuestros clientes a 
través de productos y servicios de calidad. 
 
Trabajo en equipo: Combinamos talentos, experiencia, conocimiento y esfuerzo 
para lograr nuestros objetivos. 
 
Honestidad: Actuamos de manera responsable y transparente. Este es un recurso 
confiable. Respetamos los activos de los demás porque expresamos claramente 







El objetivo principal del trabajo de investigación fue proponer un plan financiero para 
mejorar la liquidez de Piladora nuevo horizonte S.A.C La Victoria. En función de los 
resultados obtenidos, la empresa no cuenta con un plan financiero porque estas actividades 
se llevan a cabo en función de la experiencia y no se estudia la situación financiera o la 
liquidez. Por lo tanto, la falta de un plan tiene un impacto negativo en la deuda y la liquidez 
de la entidad.   
En otras palabras, se diagnosticó el estado financiero de la compañía y se analizó el estado 
de pérdidas y ganancias para tomar decisiones económicas correctas. Los estados financieros 
de 2016 a 2018 se usaron y analizaron por ratios respectivos. 
Son indicadores financieros calculados en función de varias cuentas proporcionadas en los 
estados financieros, que ayudarán a comprender el desempeño financiero de la empresa a 
través de sus valores cuantitativos. Moncayo (2015). 
No está muy satisfecho con los detalles de la compañía, por lo que los detalles muestran una 
relación insignificante. En el año de decisión 2016 y el año de decisión 2017, el valor 
negativo del 85% del indicador se puede utilizar como ingreso del activo actual. El valor 
inicial del pasivo actual es 54%, el valor final es del 44%, una diferencia del 10%. En el año 
de decisión 2017, el valor inicial del indicador de retorno de activos o retorno de inversión 
es del 30%, el valor final es del 17% y la diferencia es del 13%, lo que indica que el mejor 
resultado es en 2017 En el año de toma de decisiones, la mejora beneficia a la organización. 
A su vez, en el año de toma de decisiones, tiene 155 días, con el efectivo en 2016 y la 
facturación bancaria como indicadores; los indicadores de efectivo y la facturación bancaria 
en 2017 muestran que su valor inicial es de 86 días (incluidos los ingresos por ventas), el 
valor final 65 días (una diferencia de 21 días), lo que significa que 2016 mostró los mejores 
resultados. 
Contrariamente a las conclusiones extraídas por Medina, Plaza y Samanigo (2015), los 
autores creen por unanimidad que la falta de planificación financiera conducirá a un alto 
índice de endeudamiento entre ellos y terceros, como hemos realizado en el análisis vertical 
de "Estado financiero" De esa manera. El total de pasivos corrientes representó el 68% del 




El análisis del estado de situación financiera diagnosticó que el efectivo y los equivalentes 
de efectivo de la compañía representaron el 9.37% en 2016, pero debido a sobregiros 
bancarios, su año actual fue del 5.18% en comparación con 2017, y en 2018 solo representó 
los activos totales 5.04%, que es completamente diferente de la conclusión de Hernández 
(2014). Hernández concluyó en su artículo que la compañía tiene suficiente efectivo para 
realizar negocios sin solicitar un préstamo bancario. El margen de beneficio de la compañía 
en 2016 no es ideal, porque en 2018 debido a los préstamos bancarios de BBVA, 
SCOTIABANK y BCP, obtuvieron un alto índice de endeudamiento, lo que resultó en un 
menor margen de beneficio. 
En el análisis de la liquidez de Piladora Nuevo Horizonte SAC, la empresa obtuvo resultados 
negativos para analizar la situación económica, debemos comenzar desde el desarrollo de la 
empresa, ya que tendremos que entender su estructura y composición de personal, cuenta 
corriente, El efectivo y las partidas equivalentes de efectivo en 2016 S/. 535,137 
disminuyeron en S/346,262.00 en comparación con 2018, y el resultado fue S / 319,186.00. 
Esto se debió a la deuda entre este y el banco. Desde su efectivo actual, la liquidez general 
de los tres años de evaluación ha dado De 0.30, 0.54 y 0.44, el índice de prueba de ácido es 
-0.85, 0.30 y 0.17, y la liquidez es S/. -1, 844,150; S/. -1, 761,879 - S/. 2, 377,479. 
Lo anterior está relacionado con que Azañero (2016) descubrió que la compañía no tiene un 
plan financiero y que su capital de trabajo durante tres años consecutivos ha resultado 
negativo. Del mismo modo, según una encuesta realizada por Sánchez (2017), la liquidez de 
la organización en 2018 fue de 0,44, que era insuficiente para cumplir con sus obligaciones, 
y también mostró que el efectivo no incluye pasivos a corto plazo.  
Por lo tanto, no existe una relación significativa entre el índice de liquidez de Piladora Nuevo 
Horizonte S.A.C en la provincia de Chiclayo y el plan financiero para las decisiones 
económicas. 2016-2018”. 
En cuanto a las obligaciones financieras, la empresa obtuvo un préstamo financiero para 
comprar molinos lo cual representa la suma de S/   3, 046,567.00 resultados del 2017. Los 
resultados de 2018 muestran un fuerte crecimiento de S/ 4, 227,767.00 respecto al año 2017. 
Debido a que la utilidad 2016 al 2017 es de S/ 47,977.00, mientras que para el año 2018 fue 




Según Chambi Quispe, E. (2016). Explicó en su investigación para la toma de decisiones, se 
requiere un análisis económico para tomar decisiones. En Piladora Nuevo Horizonte S.A.C, 
no realiza estos análisis con mucha frecuencia. A primera vista, los estados financieros 
muestran que su deuda es mayor que sus activos, por lo que su rentabilidad es muy baja. 
Esto va de la mano con un buen plan financiero para la toma de decisiones con el fin de 
obtener un control previo y mejorar la situación financiera de la empresa. 
Por lo tanto, se puede concluir que la empresa se encuentra en una situación crítica a través 
de préstamos financieros debido a grandes deudas o falta de políticas de pago, y también ha 
observado pérdidas, lo que nuevamente demuestra su pobre gestión de recursos. 
 (Koontz, 2014, p. 108). Define planes de acción, proyecciones, puestas en marcha, 
sistemáticamente, para alcanzar objetivos, propósitos o fines diversos. El plan financiero se 
define como “el primer paso en el conjunto de procesos de gestión económico - financiera 
estratégica de una empresa, es un marco teórico – práctico formulado para un periodo 
determinado de tiempo, con planes de ejecución destinados a conseguir los objetivos 
planteados” (Bizkaia, 2016, p. 22). Si planifica económica y financieramente procesos 
contables de la gestión empresarial 
Según la investigación de Plasencia (2014), la falta de planes financieros puede hacer que 
las compañías se confundan completamente entre las diferentes compañías. 
Se ha observado que Piladora Nuevo Horizonte SAC no ha analizado el estado de resultados 
o el balance general, lo que ayuda a identificar y analizar ciertos aspectos financieros de la 
empresa y puede tomar decisiones al respecto. Solo liquidan el precio en función de las 
ganancias de la competencia del mercado por la venta de arroz, más cuánto dinero gastaron 











Con base en los resultados obtenidos al analizar la información obtenida del plan financiero 
y la liquidez de Piladora Nuevo Horizonte S.A.C., se extraen las siguientes conclusiones: 
Con respecto al primer objetivo específico al diagnosticar la situación financiera de la 
empresa, se encontró que no cuenta con un plan financiero, esto ha generado un déficit, 
ocasionando que se perjudique económicamente; ya que afecto su capital de trabajo que 
resulta negativo trabajo que resulta negativo S/ -2,377,479.00 para este último periodo. Las 
Obligaciones financieras en los tres años analizados cada vez va aumentando, en el año 2016 
al 2017 a 2.37 % que equivale a un S/578,030.00 y 2017 al 2018 21.17% que equivale a S/4, 
227,721.43 y su utilidad fue mejor en el año 2017 genero un 0.72%, ya que en el año 2016 
y 2018 disminuyó. 
 
Asimismo, con respecto al segundo objetivo específico; Determinar el nivel de liquidez de 
Piladora Nuevo Horizonte S.A.C. A través de diferentes ratios de liquidez, se puede concluir 
que la falta de un plan financiero ha afectado seriamente, las razones de liquidez aplicadas 
resultaron mejor en el año 2017 con un ratito de 0.54 a un 0.44 en el año 2018 y al año 2016 
genero 0.30 los que son demasiado bajos para asumir obligaciones a corto plazo. Esto es 
porque a nuestro pasivo corriente 2016 cuenta con S/. 2, 641,753; 2017 con S/ 3.834,261 y 
2018 con S/ 4, 279,024. Se puede demostrar que esta entidad tiene una tendencia negativa 
en su liquidez, lo cual perjudica la empresa. 
 
Finalmente , de acuerdo al tercer objetivo específico Elaborar un plan financiero en la 
empresa Piladora Nuevo Horizonte S.AC podemos decir este se debe realizar ante la carencia 
en dicho estudio el cual permitirá que la propuesta proporcionará a la gerencia información 
básica para decisiones futuras, porque sin un plan financiero, la compañía no podrá controlar 
mejor los ingresos y gastos de sus actividades operativas, por lo que el diseño del plan 
financiero los ayudará a mejorar su liquidez para que usted pueda Cumplir obligaciones a 








Después de analizar las conclusiones del trabajo de investigación, se le pide al gerente de la 
compañía que considere las siguientes sugerencias: 
Realice siempre comparaciones de estados financieros para diagnosticar regularmente la 
situación financiera de la empresa a fin de comprender los cambios en los estados financieros 
y tomar mejores decisiones, desarrollar planes financieros (a largo, mediano o corto plazo) 
para empoderar a la empresa para hacer negocios. 
Analice y compile índices financieros; comprenda el desempeño de liquidez durante el 
período para determinar los cambios relacionados con los gastos excesivos incurridos; 
reduzca sus deudas en el banco, use el efectivo correctamente, reduzca los gastos financieros 
de la compañía, por lo que no habrá liquidez problema. Porque beneficiará a las empresas 
que buscan eficiencia, mejorando así su efectividad.  
La propuesta para implementar el plan financiero les permitirá obtener mayores ingresos y 
menores gastos, aumentar los márgenes de beneficio de la compañía y prepararse para las 
ventas pro forma para proporcionar una perspectiva futura, lo que ayudará a tomar decisiones 
informadas de A partir de entonces tendrá un impacto positivo, lo que mantendrá la solvencia 
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ANEXO N°1 (Viene de la pág.43) 
PROPUESTA DE UN PLAN FINANCIERO PARA MEJORAR LA LIQUIDEZ EN 
LA EMPRESA PILADORA NUEVO HORIZONTE SAC 
Fundamentación: 
De acuerdo a los resultados que arrojó la aplicación   de los instrumentos de 
recolección de datos, se puede identificar las fallas y debilidades. 
 
La propuesta presentada, se fundamenta en las bases teóricas actuales 
recopiladas luego de realizar una correcta revisión bibliográfica y documental, la 
presente propuesta, pretende incrementar de manera considerable la liquidez en la 
empresa “Piladora Nuevo Horizonte SAC”.   
 
Objetivos 
Objetivo general  
 
Incrementar la liquidez de la empresa Piladora Nuevo Horizonte S.A.C, evitando el 
incumplimiento de sus obligaciones a corto plazo y establecer un plan financiero que 




- Controlar gastos financieros  




ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN (FODA) 
Figura N°2. Situación Foda de la empresa  
  
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
 

















de los ambientes 
administrativos




































Diseñar un plan financiero a corto plazo para la empresa Piladora Nuevo Horizonte SA.C. 
 
ESTRUCTURA DE POPUESTA 
La presente propuesta para la empresa Piladora Nuevo Horizonte S.A.C se ha elaborado con 
el motivo de dar solución al problema planteado en este trabajo de investigación; el cual nos 
permite enfocarnos en los objetivos empresariales de la empresa, así como también un 
análisis de la situación interna de la organización; con la finalidad de diseñar un plan 
financiero para que así pueda incrementar la liquidez mediante un plan de financiación con 
incremento de capital mediante socios. 
 
OBJETIVO: 
Mediante el plan financiero la empresa Piladora Nuevo Horizonte S.A.C establece llevar una 
mejor organización y a su vez un control del nivel de liquidez, ya que mediante ello se tendrá 
un mejor desarrollo en el cumplimiento de los objetivos propuestos. Minimizar el riesgo y 
aprovechar las oportunidades y los recursos financieros, decidir anticipadamente las 
necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su máxima 
seguridad financiera. 
Tal cual el plan proporcionara una estructura financiera para la planeación de actividades y 
operaciones futuras. 
Diseñar un plan financiero mediante una proyección de ventas del año 2019 al 2022 
Flores (2015); Morales, Morales (2014) 
Mediante un proceso de evaluación crítica de los estados financieros de dicha empresa 
permitirá el grado de liquidez, ya que se realiza con el propósito de lograr el mejor 
entendimiento sobre la situación financiera y los resultados de las operaciones y con la 
finalidad de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las 







Para elaborar el presupuesto de ventas con proyección de crecimiento, es importante 
verificar las ventas del periodo 2016 a 2018  
Tabla 13: Ventas del año 2016. 
             







ENERO 127,949.23 23,030.87 
 
  150,980.10 
FEBRERO 75,487.13 13,587.68 
 
  89,074.81 
MARZO 103,088.52 18,555.93 11672 466.88 1467.00 135,250.33 
ABRIL 109,302.84 19,674.51 
 
  128,977.35 
MAYO 86,553.91 15,579.70 
 
  102,133.61 
JUNIO 79,038.98 14,227.02 
 
  93,266.00 
JULIO 117,569.57 21,162.53 
 
  138,732.10 
AGOSTO 86,026.36 15,484.82 
 
  101,511.18 
SETIEMBRE     16,379.09 
 
 1030.20 108,404.20 
OCTUBRE     29,789.69 
 
  195,287.90 
NOVIEMBRE 85507.02 15,391.26 
 
  100,898.28 
DICIEMBRE 114045.32 20528.1576 
 
  134,573.48 
  1,241,062.00 223,391.28 11,672.00 466.88 2,497.20 1,479,089.36 
Fuente: Estado de resultado del año 2016 
Tabla 14: Ventas del año 2017. 
             
  BASE IMP IGV 
BASE 
IVAP IVAP % NO GRAV TOTAL 
ENERO. 116,163.62 20,909.48 
 
  137,073.10 
FEBRERO. 94,675.41 17,041.57 40102 1604.08 
 
153,423.06 
MARZO. 98,105.89 17,659.11 
 
  115,765.00 
ABRIL. 83,895.66 15,101.22 
 
  98,996.88 
MAYO. 130,405.13 23,472.92 
 
  153,878.05 
JUNIO. 123,541.27 22,237.43 
 
  145,778.70 
JULIO. 111,182.80 20,012.90 
 
  131,195.70 
AGOSTO. 119,184.15 21,453.15 
 




SETIEMBRE  118,400.08  21,312.01 
 
  139,712.09 
OCTUBRE.  149,413.47  26,894.42 
 
  176,307.89 
NOVIEMBR 142328.90 25,619.20 
 
  167,948.10 
DICIEMBRE
. 116223.56 20,920.24 
 
  137,143.80 
  1,403,519.94 252,633.67 40,102.00 1,604.08 0.00 
1,697,859.6
9 
  1,443,621.94           
Fuente: Estado de resultado del año 2017 
 
Tabla 15: Ventas del año 2018. 
VENTAS 
 
          
  BASE IMP IGV 
BASE 
IVAP IVAP % NO GRAV TOTAL 
ENE. 162,945.59 29,330.21 
 
  192,275.80 
FEB. 148,512.71 26,732.29 
 
  175,245.00 
MAR. 167,141.02 30,085.38 
 
  197,226.40 
ABR 150,380.25 27,068.45 
 
  177,448.70 
MAY 135,037.29 24,306.71 
 
  159,344.00 
JUN. 135,998.05 24,479.65 
 
  160,477.70 
JUL. 130,992.88 23,578.72 
 
  154,571.60 
AGO. 157,084.12 28,275.14 
 
  185,359.26 
SET.  162,279.74  29,210.35 
 
  191,490.09 
OCT.  182,418.62  32,835.35 
 
  215,253.97 
NOV. 136535.68 24,576.42 
 
  161,112.10 
DIC. 92073.11 16,573.16 
 
  108,646.27 
  1,761,399.07 317,051.83 0.00 0.00 0.00 2,078,450.90 







PROYECCIÓN DE VENTAS. FLORES (2015) 






BASE IMP BASE IMP BASE IMP BASE IMP BASE IMP BASE IMP BASE IMP
ENERO 127,949.23 116,163.62 162,945.59 7,169.61 170,115.20 7,485.07 177,600.27 7,104.01 184,704.28 7,388.17 192,092.45
FEBRERO 75,487.13 134,777.41 148,512.71 13,663.17 162,175.88 7,135.74 169,311.62 6,772.46 176,084.08 7,043.36 183,127.45
MARZO 103,088.52 98,105.89 167,141.02 15,376.97 182,517.99 8,030.79 190,548.78 7,621.95 198,170.73 7,926.83 206,097.56
ABRIL 109,302.84 83,895.66 150,380.25 13,834.98 164,215.24 7,225.47 171,440.71 6,857.63 178,298.34 7,131.93 185,430.27
MAYO 86,553.91 130,405.13 135,037.29 12,423.43 147,460.72 6,488.27 153,948.99 6,157.96 160,106.95 6,404.28 166,511.23
JUNIO 79,038.98 123,541.27 135,998.05 12,511.82 148,509.87 6,534.43 155,044.31 6,201.77 161,246.08 6,449.84 167,695.92
JULIO 117,569.57 111,182.80 130,992.88 12,051.35 143,044.23 6,293.95 149,338.17 5,973.53 155,311.70 6,212.47 161,524.17
AGOSTO 86,026.36 119,184.15 157,084.12 14,451.74 171,535.86 7,547.58 179,083.44 7,163.34 186,246.77 7,449.87 193,696.65
SETIEMBRE 90,994.91 118,400.08  162,279.74 14,929.74 177,209.48 7,797.22 185,006.69 7,400.27 192,406.96 7,696.28 200,103.24
OCTUBRE 165,498.21 149,413.47  182,418.62 16,782.51 199,201.13 8,764.85 207,965.98 8,318.64 216,284.62 8,651.38 224,936.01
NOVIEMBRE 85,507.02 142328.90 136535.68 12,561.28 149,096.96 6,560.27 155,657.23 6,226.29 161,883.52 6,475.34 168,358.86
DICIEMBRE 114,045.32 116223.56 92073.11 8,470.73 100,543.84 4,423.93 104,967.76 4,198.71 109,166.48 4,366.66 113,533.13
1,241,062 1,443,622 1,761,399 1,915,626.39 1,999,913.95 2,079,910.51 2,163,106.93




2021= 4% DE 
INCREMENTO 






Tabla 17: Rango de proyección de ventas.  
Histórico del año Monto  Proyección  











2021   2'280,365.02 
2021  2’602,102.30 
Fuente: Elaboración propia  
 
DE ACUERDO AL AUMENTO QUE SE DA ES CONFORME AL 













COMPARACIÓN DE LAS TASAS DE INTERES DE LOS CAJAS MUNICIPALES Y LOS 
BANCOS  
 


















 37.67     
PRÉSTAMOS 
DE 31 A 90 
DÍAS  
19.29 23.47   23.95  
PRÉSTAMOS 
DE 91 A 180 
DÍAS 
29.61 19.09 32.32 47.29 20.98 15.65 
PRÉSTAMOS 
DE 181 A 360 
DÍAS  
18.49 25.48 20.98 22.92 21.68 22.93 
PRÉSTAMOS 
A MAS DE 
360 DÍAS  




Tabla 19: Tasa de interés de los bancos. 
Tasa anual % BBVA CREDITO PICHINCHA SCOTIABANK INTERBANK MIBANCO 
PRÉSTAMOS 
A 30 DÍAS  
8.21 10.59 9.09 9.56 6.89 - 
PRÉSTAMOS 
DE 31 A 90 
DÍAS  
10.39 9.82 8.99 9.78 6.4 13.35 
PRÉSTAMOS 
DE 91 A 180 
DÍAS  
9.36 13.03 7.57 9.31 11.77 18.12 
PRÉSTAMOS 
DE 181 A 360 
DÍAS  
10.37 9.4 8.97 9.97 9.09 15.96 
PRÉSTAMOS 
A MAS DE 
360 DÍAS  








PLAN DE FINANCIAMIENTO: INCREMENTO DE CAPITAL MEDIANTE LOS 
SOCIOS  
En el año 2016 y 2018 sus obligaciones financieros incremento a un 11.81% y de acuerdo a 
su riesgo de endeudamiento la empresa no cuenta con recursos necesarios por lo tanto la 
investigadora cree inconveniente incrementar el aporte de capital a un 5% anual sobre el 
capital aportado durante los 5 años.  
Para los autores García Aguilar, J., Galarza Torres, S., & AltamiranoSalazar, A. (2017). 
“Importancia de la administración eficiente del capital de trabajo en las Pymes” La 
importancia del capital de trabajo radica en conocer el tiempo que pasa el dinero en cuentas 
por cobrar e inventario, hasta su recuperación. El ciclo de caja es un indicador para saber si 
se tiene o no solvencia para afrontar deudas, caso contrario, se tendría la necesidad de 
obtener un crédito. Un buen manejo del capital de trabajo sería posible siempre y cuando las 
políticas de cobro, pago e inventario, que tenga la empresa, se cumplan al pie de la letra. 
Una adecuada administración del capital de trabajo necesita la realización de una inversión 
previa, pero que a veces esta se interrumpe por limitaciones de financiamiento (Valencia 
Herrera, 2015). Por otra parte, García Aguilar, J., Galarza Torres, S., & AltamiranoSalazar, 
A. (2017).  Mencionan que una correcta administración del capital de trabajo dependerá de 
los pronósticos financieros que se realicen en la empresa. Estos permiten conocer beneficios 
económicos futuros y además ayudan a tomar acciones correctivas 
 
Mediante la inversión de los socios disminuiremos las obligaciones financieras  
Mediante los dos socios: 
Socio N°1: Zenón Mendoza Bardales Con N° DNI 16563251 
Socio N°2: Bryan Smisth Mendoza Requejo Con N° DNI 72386965 
  Accionista  
 
% soles  
Socio a: 97% S/1,307,051.00 
Socio b: 3% S/40,424.00 






INCREMENTAR EL CAPITAL MEDIANTE LOS SOCIOS  
 
Según en el artículo Economía y Finanzas no dice que: Una empresa, grande o 
pequeña, implica un flujo de entradas y salidas de capital en constante crecimiento, siempre 
y cuando la entrada sea más que el dinero de salida. Para que una empresa esté en 
funcionamiento, necesita mobiliario, equipo, personal y materias primas para que funcione. 
Para ello, necesita de los accionistas o socios.  Aumentando el capital evita que la empresa 
deba pagar intereses e incluso hipotecar bienes. Es dinero a “coste cero”.  
No solamente la empresa que aumenta el capital tiene más dinero para invertir, sino que su 
valor como empresa aumenta. Esto tiene repercusiones no solo moralmente hablando, sino 
que financieramente hablando puede acceder a más y mejores oportunidades de crédito, pues 
goza de mejor salud financiera. 
Lo primero, se debe hacer una propuesta del presidente de la junta directiva o de accionistas 
sobre la ampliación, con el orden previsto del día. Aunque cualquier poseedor de al menos 
el 5% del valor del capital social. 














PILADORA NUEVO HORIZONTE S.A.C 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2020 
 
(Expresado en Soles) 
 
        
         
 ACTIVO 
 
  PASIVO 
 
  
 ACTIVO CORRIENTE 
 
  PASIVO CORRIENTE 
 
  
         
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 332,104.79 
 




CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 325,765.39 
 




OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,113,883.50 
 
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 39,647.25 
 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES 1,142.06 
 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,721,094.37 
 
    




    PASIVO NO CORRIENTE 
 
 
     CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 45,573.55 
 
    OBLIGACIONES FINANCIERA 358,428.50 
 




ACTIVO NO CORRIENTE 
 




















TOTAL ACTIVO NO CTE 5,231,865.67 
 




        




        
 TOTAL ACTIVO 6,952,960.04 
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 6,952,960.04 
 
        
          





Proyección de Estado de Resultado al año 2020 
PILADORA NUEVO HORIZONTE SAC 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE 2020 
(Expresado en  Soles) 
 




COSTO DE VENTAS 515,502 
 
UTILIDAD BRUTA 1,484,411.95 
GASTOS DE VENTA 38,032 
GASTOS DE ADMINISTRACION 142,820 
 
UTILIDAD OPERATIVA 1,303,560 
GASTOS FINANCIEROS 251,253 
ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO 
 








UTILIDAD ANTES DE PART. 
E IMPTOS 1,052,307 
IMPUESTO A LA RENTA 
 
 UTILIDAD NETA 1,052,307.45 
 




ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE TESIS  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: REINOSA GRANADOS KATHERIN ROSMERI FACULTAD/ESCUELA: FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES – ESCUELA ACADÉMICO 
PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 









¿Cómo la propuesta 
de un plan 
financiero mejora la 
liquidez en la 
empresa Piladora 
Nuevo Horizonte 
S.A.C. del distrito 




Proponer un plan financiero 
para mejorar la liquidez en la 
empresa Piladora Nuevo 




situación financiera en la 
empresa Piladora Nuevo 
Horizonte S.A.C del distrito de 
la Victoria  
Identificar los niveles de 
liquidez en la empresa piladora 
Nuevo Horizonte S.A.C del 
distrito de la Victoria 
Elaborar un plan financiero en 
la empresa piladora Nuevo 





H1:  La 
implementación de un 
plan financiero permitirá 
la liquidez en la empresa 
Piladora Nuevo 












contable de la empresa 
Piladora nuevo 












DISEÑO MUESTRA INSTRUMENTOS 
No experimental  
La muestra fueron 2 
trabajadores: gerente y 
contador de la empresa 
Piladora nuevo 




Guía de entrevista 
 






Objetivo: Recolectar información acerca de un plan financiero para incrementar la liquidez 








Dirigida al Gerente y Contador de la Empresa Piladora Nuevo Horizonte SAC -la Victoria   
 
Los datos que nos proporcionen serán de mucha importancia porque nos permitirá detectar 






1) ¿La empresa cuenta con un plan financiero a largo o mediano plazo? 
No , la empresa no cuenta con un plan financiero , simplemente actúa 
2) Tiene la empresa un plan escrito para el año o el año siguiente 
 Hay un plan de negocios en mente pero no está escrito. 
3) La empresa tiene algo que ofrecer que no cuente los competidores 
Si, la buena atención por parte de los trabajadores y la buena calidad del producto 
4) ¿Su empresa es fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta? ¿Por qué? 
 Si, ya que gracias al esfuerzo en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos que cumplen y 
asimismo superen las expectativas del consumidor 
5) ¿Utiliza información financiera para tomar decisiones y para el control gerencia? 
 No,  no utilizamos ningún información financiera para toma de desiciones  
6) ¿Determinan ustedes su nivel de liquidez, endeudamiento y rentabilidad para analizar su situación 
económica? 
No, se realiza a nivel general 
7) ¿Cuáles con las acciones correctivas en caso de una baja en la rentabilidad? 
Pedir préstamos para así poder solventar nuestros gastos o costos que tiene la empresa 
8) ¿Cuentas con una estrategia que permita aumentar las ventas en un 50% en los próximos dos 
años? 
           No, en realidad nos basamos en las ventas que se dan de un año a otro 
9) Como ve los niveles de rentabilidad de la empresa 
En realidad, están bajos, pero eso se debe a los préstamos porque en realidad tenemos muchos 





10) ¿En su opinión, obtener rentabilidad es el mejor indicador de que la empresa está operando de 
manera eficiente? 
         Sí, ya que obteniendo más rentabilidad los inversionistas (socios) cada año obtienen dividendo o        
utilidades. 
11) ¿Que opinión podría dar usted para que mejore la rentabilidad de la empresa? 
               Minimizar los costos y gastos 
 
12) ¿Cree usted que evaluar los riesgos financieros ayude a mejorar la rentabilidad en su empresa? 
        Sí, porque al conocer las variables internas y externas que influyen en la empresa pueden 
determinar si van a generar una mayor o menor rentabilidad. 
 
13) ¿Ha medido alguna vez el grado de satisfacción global de sus clientes 
 
No, nunca lo hemos hecho 
14) ¿Toma en cuenta los puntos fuertes y débiles de la empresa? 
Algunas veces 
15) ¿Consideraría usted en la implementación de un plan financiero para mejorar? 
 

























































ANEXO 7: ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA 











ANEXO 9: NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PILADORA 












ANEXO 10: ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA 





ANEXO 11: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 PILADORA NUEVO 




ANEXO 12: NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE 











ANEXO 13: ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018 DE LA 

























BASE IMP IGV BASE IVAP IVAP % NO GRAV TOTAL
ENERO. 116,163.62 20,909.48 137,073.10
FEBRERO 94,675.41 17,041.57 40102 1604.08 153,423.06
MARZO 98,105.89 17,659.11 115,765.00
ABRIL 83,895.66 15,101.22 98,996.88
MAYO 130,405.13 23,472.92 153,878.05
JUNIO 123,541.27 22,237.43 145,778.70
JULIO 111,182.80 20,012.90 131,195.70
AGOSTO 119,184.15 21,453.15 140,637.30
SETIEMBRE 118,400.08 21,312.01 139,712.09
OCTUBRE 149,413.47 26,894.42 176,307.89
NOVIEMBRE 142328.90 25,619.20 167,948.10
DICIEMBRE 116223.56 20,920.24 137,143.80
1,403,519.94 252,633.67 40,102.00 1,604.08 0.00 1,697,859.69
1,443,621.94



















BASE IMP IGV BASE IVAP IVAP % NO GRAV TOTAL
ENERO 162,945.59 29,330.21 192,275.80
FEBRERO 148,512.71 26,732.29 175,245.00
MARZO 167,141.02 30,085.38 197,226.40
ABRIL 150,380.25 27,068.45 177,448.70
MAYO 135,037.29 24,306.71 159,344.00
JUNIO 135,998.05 24,479.65 160,477.70
JULIO 130,992.88 23,578.72 154,571.60
AGOSTO 157,084.12 28,275.14 185,359.26
SETIEMBRE 162,279.74 29,210.35 191,490.09
OCTUBRE 182,418.62 32,835.35 215,253.97
NOVIEMBRE 136535.68 24,576.42 161,112.10
DICIEMBRE 92073.11 16,573.16 108,646.27
1,761,399.07 317,051.83 0.00 0.00 0.00 2,078,450.90




ANEXO 17: ESCRITURA PÚBLICA DE LA EMPRESA PILADORA NUEVO 



































































































ANEXO 25: FICHA ACTIVA DE LA EMPRESA PILADORA NUEVO HORIZONTE SAC RECAUDADO POR LA SUNAT.  
 
